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POVZETEK 
Pravica do stavke je v Sloveniji ustavna pravica od leta 1988 in je eno bistvenih in 
legitimnih sredstev, s pomočjo katerih delavci in njihove organizacije uveljavljajo in 
branijo svoje socialne in ekonomske interese. Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali 
delavci v Sloveniji uresničujejo svojo pravico do stavke. V Sloveniji pa vsi delavci nimajo 
enakih pravic do stavke, saj je nekaterim z zakonom omejena ali prepovedana. To velja za 
zaposlene v drţavnih organih in javnih sluţbah, kiimajo z zakonom določeno, pod katerimi 
pogoji lahko uveljavljajo pravico do stavke, da z njo ne ogroţajo uresničevanjasvojih 
funkcij. Pri analizi sem se zato osredotočila na izbrane poklice javnega sektorja in 
poskušala ugotoviti, kako pravico do stavke uresničujejo policisti, zdravniki in zdravstveni 
delavci oziroma medicinske sestre. V empiričnem delu sem stavke razdelila na zasebni in 
javni sektor. Ker na Statističnem uradu Republike Slovenije ne zbirajo podatkov oziroma 
imajo nekakovostne podatke o stavkah v Sloveniji, sem poskušala najti verodostojne 
podatke na spletnih medijih innaredila vprašalnike, na katere so mi odgovorili sindikati za 
posamezno dejavnost. Na njih sem se obrnila zato, ker imajo sindikati pri stavkah 
pomembno vlogo, saj so oblika stranke delavcev za zastopanje v sporih z delodajalci. 
Uresničevanje stavk v zadnjih desetih letih v primerjavi z 90. leti pa je močno upadlo. 
Spremenili so se tudi razlogi za uresničitve stavk, včasih sonamreč stavkali zaradi 
neizplačevanja plač, danes pa se stavka predvsem zaradi nizkih plač in neupoštevanja ţe 
pridobljenih pravic.  
Ključne besede: pravica do stavke, omejena pravica do stavke, javni usluţbenci, javni 
sektor, sindikat.  
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SUMMARY 
EXERCISING OF THE RIGHT TO STRIKE IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
The right to strike in Slovenia is a constitutional right since the year 1988 and is one of 
the main and legitimate means, with the help of which workers and their organizations 
exercise and protect their social and economic interests. The purpose of the thesis is to 
find out, whether workers in Slovenia exercise their right to strike. In Slovenia, not all 
workers have equal rights to strike, because for some it is restricted by law or prohibited. 
This applies to workers in state bodies and public services, for which the law determines, 
under which conditions they can exercise the right to strike in orderthey do 
notjeopardizethe attainment of theirfunctions. In the analysis I therefore focused on 
selected occupations of the public sector and tried to find out, how the right to strike is 
exercized by pollice officers, doctors and health proffessionals or nurses. In the empirical 
part I classified strikes to the private and public sector. Since the Statistical office of the 
Republic of Slovenia does not collect data or has low quality data about strikes in 
Slovenia, I tried to find relevant data in online media and designed questionnaires, which 
were filled out by trade unions for individual industries. I turned to them, since they have 
an important role in strikes, because they are a form of a workers party for 
representationsin disputeswith employers. Exercising of strikes in the past ten years 
compared to the 90’s dropped dramatically. The reasons to strike have also changes, in 
the past workers striked due to non-payment of wages and today people mainly strike 
due to low wages andfailure to comply withpreviously acquired rights. 
Keywords: right to strike, the limited right to strike, public servants, public sector, 
sindicate. 
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1 UVOD 
Pravica do stavke je z zakonomdoločena pravica, s katero delavci lahko prekinejo svoje 
delo, če ţelijo pridobiti določeno dobrino, kot je zvišanje plač. Določeni delavci pa imajo 
omejeno pravico do stavke;to so delavci javnega sektorja, ki so odgovorni za ţivljenja in 
osebno varnost, zdravje celotnega prebivalstva ali njegovega dela. Ne morejo opustiti 
celotnega delovnega procesa, ampak morajo med stavko opravljati funkcije, ki so jim 
določene z zakonom. Ti delavci teţje uresničujejo svojo pravico do stavke kot delavci 
zasebnega sektorja, poleg tega pa hitreje prekršijo zakone in so na koncu deleţni 
posledic. Pravica do stavke je neposredno povezana s pravico do sindikalnega 
organiziranja, saj so sindikati predstavniki delavcev. V zadnjih letih je uresničevanje stavk 
močno upadlo, kar se pozna pri upadu članstvav sindikatih, ki jihljudje zapuščajo in se niti 
več ne včlanjujejo. Namen in cilj raziskovanja je ugotoviti, ali imajo delavci javnega 
sektorja kršeno pravico do stavke in kaj je vzrok za močan upad stavk v zadnjih desetih 
letih.  
 
Zastavila sem si tri hipoteze, ki jihbom skozi diplomsko delo skušala potrditi ali ovreči: 
 H1: Delavci velikokrat samo grozijo s stavko, vendar do njene izvedbe velikokrat ne 
pride. 
 H2: V Sloveniji je delavcem v drţavnih organih in javnih sluţbah kršena pravica do 
stavke.  
 H3: Včasih je bilo v Sloveniji več stavk kot v zadnjih desetih letih. 
V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem opisovala dejstva, in 
metodo klasifikacije, s katero sem definirala pojme. Uporabila sem tudi metodo 
intervjuvanja,vendar sem namesto intervjuja pripravila anketo. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Po uvodu je v drugem delu 
predstavljenapravna ureditev stavke, razdeljena na domačo in mednarodno. Navedene so 
konvencije, določbe, akti in zakoni, na podlagi katerih je urejena pravica do stavke. V 
tretjem delu so opisana kolektivna pogajanja, ki so poleg pravice do stavke 
najpomembnejša pravica. Pri kolektivnih pogajanjih gre predvsem za uskladitev stališč 
oziroma dogovor med delavci in delodajalci, končni rezultat pa so kolektivne pogodbe. Če 
se ne da uskladiti stališč s kolektivnimi pogajanji, pride do stavke. V četrtem delu so 
opisane industrijske akcije, med katere spada stavka. V petem delu je bolj obseţno 
opisana pravica do stavke, kdaj pride do zlorabe pravice, kdo ima po zakonu omejeno 
pravico, opisane so javne sluţbe in drţavni organi z omejeno pravico, v zaključku petega 
dela pa je opisana škoda, ki nastane v primeru stavke. V naslednjem, šestem delu stana 
kratko opisanifunkcija in pomembnost sindikatov pri stavkah. Sedmo poglavje je 
empirično inproučuje pravico do stavke vzasebnemin javnemsektorju, pri analiziranju pa 
sem zaradi nezabeleţenih podatkov o stavkah uporabila analizo in zbrane podatke Pavla 
Vrhovca in Miroslava Stojanovića, podatke iz spletnih novic in izvedla anketo med sindikati 
izbranih dejavnosti. V zaključkuso povzeteugotovitve diplomskega dela,sledijo pa 
navedenaliteratura inviri terpriloge, na katerih temelji diplomsko delo. 
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2 PRAVNA UREDITEV 
2.1 MEDNARODNA UREDITEV STAVKE 
2.1.1 MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA 
Pravica do svobodnega zdruţevanja je bila najprej priznana na ravni Mednarodne 
organizacijedela (v nadaljevanju: MOD) v izvirni ustavi iz leta 1919. Versajska pogodba je 
leta 1919 določila temelje MOD. Poglavje XIII je bilo namenjeno urejanju vprašanj v zvezi 
z delovnim pravom in ustanovitvijo stalne mednarodne organizacije dela. Pravica do 
svobode zdruţevanja in do kolektivnega pogajanja je bila na ravni MOD ţe od njenih 
začetkov in je še vedno temeljno načelo (Kresal Šoltes, 2011, str. 49).MOD tako igra 
odločilno vlogo za razvoj mednarodnih standardov svobode zdruţevanja in kolektivnega 
pogajanja. Mednarodni delovni standardi so v obliki konvencij ali priporočil, ti pa 
predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic. Konvencije in priporočila so 
pravni instrumenti, ki jihvlade lahko ratificirajo in lahko kot taki potem postanejo del 
zakonskih okvirov mednarodne skupnosti (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 9).Republika 
Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. S področja svobode zdruţevanja in 
kolektivnega pogajanja sta najpomembnejši in temeljni konvenciji MOD konvencijišt. 87 in 
98. 
Konvencija MOD št. 87 določa sindikalne svoboščine in varstvo sindikalnih pravic. 2. člen 
določa, da imajo »delavci in delodajalci pravico ustanavljati sindikalno organizacijo in se 
vanjo včlanjevati, brez kakršnihkoli izjem, ampak morajo spoštovati njihove statute«. 3. 
člen pa pravi, da »drţavne oblasti ne smejo omejevati ustanavljanja sindikalnih organizacij 
ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje«. Uporablja se za vse zaposlene tako v 
zasebnem kot tudi javnem sektorju,vendar pa lahko po 9. členu le za pripadnike 
oboroţenih sil in policije drţava podpisnica določi obseg jamstev.  
Konvencija MOD št. 98 določa uporabo načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja. Cilj konvencije je varstvo sindikalnih pravic v razmerju do delodajalcev in 
njihovih organizacij, prav tako pa spodbuja razvoj postopkov prostovoljnega kolektivnega 
dogovarjanja s kolektivnimi pogodbami (Trček 2009, str. 933). 
Za javne usluţbence pa je zelo pomembna Konvencija MOD št. 151, ki jo je Slovenija 
ratificirala leta 2010 in določa varstvo pravic do organiziranja in postopkov za določitev 
pogojev zaposlitve v javnem sektorju. S konvencijo se zajeme vse tiste zaposlene, za 
katere ne veljajo druge konvencije s področja sindikalne svobode. Ta konvencija velja za 
usluţbence na visokih poloţajih, usluţbence, ki opravljajo zaupne naloge, in pripadnike 
oboroţenih sil in policije (Kresal Šoltes, 2011, str. 63, 64). 
2.1.2 AKTI SVETA EVROPE 
Pomembni sta Evropska socialna listina (v nadaljevanju: MESL) iz leta 1996 in Konvencija 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP) iz leta 1950. 
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Ker je Slovenija oba mednarodna dokumenta ratificirala, sta oba zanjo obvezujoča. 
Slovenijo zavezuje MESL, njenoučinkovitost pa zagotavlja sistem nadzora, ki temelji na 
sistemu poročanja drţav podpisnic in sistemu kolektivnih pritoţb. Evropski odbor za 
socialne pravice (v nadaljevanju: EOSP) pa je glavni organ nadzora nad izpolnjevanjem 
obveznosti iz listine (Kresal Šoltes, 2011, str. 67–71) S področja sindikalne svobode sta 
pomembni določbi 5. in 6. člena II. dela MESL o svobodi kolektivnih pogajanj, ki sta po 
vsebini medsebojno povezani in prepleteni. 
5. člen II. dela MESL je pravica do organiziranja, ki določa »zagotavljanje in uveljavljanje 
svobode delavcev in delodajalcev do ustanavljanja lokalnih, drţavnih in mednarodnih 
organizacij za varstvo ekonomskih in socialnih interesov ter do vključevanja v te 
organizacije.Pogodbenice se zavezujejo, da njihova notranja zakonodaja ne bo taka, da bi 
omejevalato svobodo, prav tako pa ne sme biti uporabljenana način, ki bi to omogočal. V 
kakšnem obsegu veljajo jamstva, zagotovljena v tem členu, za policijo, je določeno z 
zakoni in drugimi notranjimi predpisi. Pravilo, ki velja za uporabo teh jamstev za 
pripadnike oboroţenih sil, in obseg, v katerem veljajo zanje, je prav tako določeno z 
zakoni in drugimi notranjimi predpisi« (Kresal Šoltes, 2011, str. 73). 
6. člen II. dela MESL je pravica do kolektivnega pogajanja, ki je ena temeljnih metod za 
zaščito interesov delavcev in delodajalcev. Pravicodo kolektivnega pogajanja varuje ţe 5. 
člen, ampak je varovana še s posebno določbo 6. člena. Ta zagotavlja pravico do 
kolektivnega pogajanja tako delavcem kot tudi delodajalcem, in sicer v štirih odstavkih 
obravnava različne vidike razmerij med delavci, delodajalci in njihovimi organizacijami. 
Drţave podpisnice zavezuje k zagotavljanju učinkovitega uresničevanja pravice do 
kolektivnega pogajanja. In sicer kot prvo »spodbujajo medsebojno posvetovanje delavcev 
in delodajalcev«; 2. »spodbujajo, če je potrebno in primerno, mehanizme za prostovoljna 
pogajanja med delodajalci ali njihovimi organizacijami in organizacijami delavcev s ciljem, 
da bi uredile pravice in pogoje za zaposlovanje na podlagi določb kolektivnih pogodb«; 3. 
»spodbujajo ustanavljanje in uporabo ustreznih mehanizmov za poravnavo in prostovoljno 
arbitraţo za reševanje delovnih sporov« in 4. »priznavajo pravico delavcev in delodajalcev 
do kolektivnega delovanja v primerih interesnih sporov, vključno s pravico do stavke, v 
okviru obveznosti, ki bi izhajale iz sklenjenih kolektivnih pogodb« (Kresal Šoltes, 2011, str. 
78, 88). 
V 11. členu EKČP ureja svobodo zbiranja in zdruţevanja. V prvem odstavku določa, da 
»ima vsakdo pravico, da mirno zboruje in se svobodno zdruţuje, vključno s pravico, da 
ustanavlja sindikate in se jim pridruţi, da bi zavarovali svoje interese«. V drugem 
odstavku pa določa, da imajo drţave podpisnice pristojnost, da omejijo izvrševanje pravic 
iz prvega odstavka »samo z zakonom, če je to nujno v demokratični druţbi zaradi drţavne 
ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za 
zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Prav tako pa ta člen ne preprečuje, da bi 
pripadnikom oboroţenih sil, policije ali drţavne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh 
pravic« (Kresal Šoltes, 2011, str. 82). 
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2.1.3 AKTI ORGANIZACIJE ZDRUŢENIH NARODOV 
Standarde sindikalne svobode je v svoje dokumente vnesla tudi Organizacija zdruţenih 
narodov (v nadaljevanju: OZN). Na ravni OZN je pravica svobodnega zdruţevanja, 
ustanavljanja in delovanja sindikatov priznana kot temeljna pravica v Splošni deklaraciji o 
človekovih pravicah (v nadaljevanju: SDČP), v Mednarodnem paktu o drţavljanskih in 
političnih pravicah (v nadaljevanju: MPDPP) in v Mednarodnem paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah (v nadaljevanju: MPESKP). Četrti odstavek 23. člena SDČP 
določa, da ima »vsakdo pravico sodelovanja pri ustanavljanju sindikata ali pridruţiti se 
sindikatu za zavarovanje svojih interesov«. 20. člen SDČP določa splošnejšo pravico do 
svobodnega in mirnega zbiranja in zdruţevanja. 22. člen MPDPP in 8. člen MPESKP pa 
podobno določata pravico do svobodnega zdruţevanja z drugimi, vključno s pravico 
ustanavljati sindikate in se jim pridruţiti za zavarovanje svojih interesov (Kresal Šoltes, 
2011, str. 49–51). 
2.2 UREDITEV STAVKE V SLOVENIJI 
Podlag za odločanje v kolektivnih pogajanjih, industrijskih akcijah oziroma stavkah je več. 
Pravica do stavke kot ustavna pravica je urejena v Ustavi RS v prvem odstavku 77. člena, 
ki določa, da imajo delavci pravico do stavke.Drugi odstavek 77. člena Ustave RS določa, 
da se lahko, »če to zahteva javna korist, pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo 
dejavnosti, z zakonom omeji«. Tej ustavni ureditvi pa sledi tudi Zakon o javnih 
usluţbencih (v nadaljevanju: ZJU) iz leta 2002. ZJU v 19. členu določa, da imajo javni 
usluţbenci pravico do stavke, ampak lahko to pravico podrobneje opredeli oziroma omeji 
zakon za določeno dejavnost.    
Pravica do stavke se v Sloveniji ureja z Zakonom o stavki (v nadaljevanju: ZStk) iz leta 
1991, ki je še star jugoslovanski. Zakon naj bi bil začasen, ampak novega še vedno ni, 
zato se s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporablja v naši drţavi (Tratnik 2007, 
str. 590). ZStk v 1.členu opredeljuje pomen stavke, in sicer kot »organizirano prekinitev 
dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela«. 
Ker je v času stavke trebaopravljati dela in naloge, ki so določenev kolektivnih pogodbah, 
je podlaga tudi Zakon o kolektivnih pogodbah (v nadaljevanju: ZKolP) iz leta 2006. Prav 
tako pa je za ureditev kolektivnih pogodb pomemben Zakon o delovnih razmerjih (v 
nadaljevanju: ZDR-1), ki je bil sprejet leta 2013. ZDR-1 ureja razmerje med kolektivno 
pogodbo in zakonskimi minimalnimi delovnimi standardi, ureja razmerje med kolektivno 
pogodbo in splošnim aktom delodajalca, ureja razmerje med kolektivno pogodbo in 
individualno pogodbo o zaposlitvi, tako da določa neposredni obvezujoč učinek določb 
kolektivne pogodbe v individualni pogodbi o zaposlitvi, ter ureja varstvo sindikalnih 
predstavnikov na ravni podjetja in prepoved diskriminacije, tudi na podlagi članstva v 
sindikatu. Za reševanje kolektivnih delovnih sporov, med njimi tudi sporov v zvezi s 
kolektivnimi pogodbami, je podlaga Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju: 
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ZDSS-1) iz leta 1994 (Kresal Šoltes, 2011, str. 96, 97). ZDSS-1 določa pristojnost, 
organizacijo, sestavo delovnih in socialnih sodišč ter tudi pravila postopkov. 
Pravica do stavke je neposredno povezana s pravico do sindikalnega organiziranja, kar 
določa Ustava RS v 76. členu, in sicer: »Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter 
včlanjevanje vanje je svobodno.« V Ustavi RS tudi 42. člen v prvem in drugem odstavku 
zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj ter da ima vsakdo pravico, 
da se svobodno zdruţuje z drugimi. Sindikati pa so kot predstavniki delavcev eden 
najpomembnejših predstavnikov. Tako z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov (v 
nadaljevanju: ZRSin) iz leta 1993 sindikat pridobi lastnost pravne osebe in status 
ugodnosti.  
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3 KOLEKTIVNA POGAJANJA 
Kolektivno pogajanje je postopek med delodajalcem in sindikatom, z namenom da se 
doseţe sporazum o pravicah in dolţnostih zaposlenih. Pravica do kolektivnega pogajanja 
pa je poleg pravice do stavke najpomembnejša pravica (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 
15)Novitzova navaja, da če individualne pogodbe o zaposlitvi zaposlenim ne omogočajo 
dovolj moţnosti, da vplivajo na pogoje, pod katerimi delajo, se pojavi kolektivno 
pogajanje, s katerim naj bi dosegli rešitev (Novitz, 2003, str. 6).Córdova pravi, da 
pomenijo kolektivna pogajanja v širšem smislu proces usklajevanja interesov, ki vključuje 
vse vrste dvostranskih in tristranskih razprav, ki vključujejo delovno problematiko in 
neposredno oziroma posredno učinkujejo na skupino delavcev. V oţjem smislu pa se 
nanaša samo na dvostranska pogajanja, katerih glavni namen je sklenitev kolektivne 
pogodbe (Kresal Šoltes, 2011, str. 27). 
Pri kolektivnih pogajanjih gre predvsem za uskladitev stališč oziroma dogovor med delavci 
in delodajalci, to pa ne pomeni, da je pred tem med pogajalci obstajal konflikt. Kolektivna 
pogajanja imajo velik pomen za varstvo pravic delavcev, prav tako pa pozitivno vplivajo 
na socialno vključenost (Skorupan, 2011, str. 478, 479).Pomen kolektivnega pogajanja je, 
da poteka po demokratičnih načelih, kot so vključenost, sodelovanje, iskanje konsenza in 
usmerjenost h kompromisu. S tem pa se zagotavljajo moţnosti za reševanje različnih 
interesov kapitala in dela tertako krepi socialni mir inzagotavlja moţnosti za skladen 
gospodarski in socialni razvoj (Kresal Šoltes, 2011, str. 37). 
Pravo Evropske unije (v nadaljevanju: EU) je v povezavi s pravico do kolektivnega 
pogajanja pomembno zaradi priznanja pravice do kolektivnega pogajanja kot temeljne 
pravice na ravni EU, omejitve avtonomije kolektivnega pogajanja z drugimi pravicami in 
temeljnimi svoboščinami, ki jih priznava in varuje pravo EU, moţnosti implementacije 
prava EU v nacionalne pravne ureditve s kolektivnimi pogodbami ter ustvarjanjaprava EU 
s sporazumi socialnih partnerjev na ravni EU po 155. členu Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. (Kresal Šoltes, 2011, str. 85). Pravica do zdruţevanja in pravica do kolektivnega 
pogajanja sta priznani kot temeljni pravici v pravu EU (Kresal Šoltes, 2011, str. 86). 
Konvencija, ki se neposredno nanaša na kolektivna pogajanja in zavezuje Slovenijo, je  
Konvencija MOD št. 154, ki opredeljuje spodbujanja kolektivnega pogajanja. Konvencija 
določa, da izraz kolektivno pogajanje pomeni pogajanja med delodajalcem, skupino 
delodajalcev ali eno ali več organizacijami delodajalcev na eni strani ter eno ali več 
organizacijami delavcev na drugi strani za kot prvodoločanje delovnih pogojev in pogojev 
zaposlitve in/ali kot drugourejanje odnosov med delodajalci in delavci in/ali kot tretje 
urejanje odnosov med delodajalci ali njihovimi organizacijami ter eno ali več 
organizacijami delavcev.  
Evropska socialna listina v 2. točki 6. člena določa, da so predmet varstva po listini 
»mehanizmi za prostovoljna pogajanja med delodajalci ali njihovimi organizacijami in 
organizacijami delavcev s ciljem, da bi uredili pravila in pogoje za zaposlovanje na podlagi 
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določb kolektivnih pogodb«. Pravna doktrina pa pravi, da so kolektivna pogajanja proces 
pogajanja med delodajalcem ali organizacijo delodajalcev na eni strani in enim ali več 
sindikalnimi organizacijami na drugi strani, katerih namen je sklenitev kolektivne pogodbe  
(Kresal Šoltes, 2011, str. 27–29) 
Avtonomija pogodbenih strank je temelj kolektivnega pogajanja, saj je prepletena z 
načelom svobode in prostovoljnosti kolektivnega pogajanja. Iz načela sindikalne svobode 
je izvedeno načelo avtonomije kolektivnega pogajanja, ki ga je trebarazumeti kot 
prepoved omejevanja vseh tistih pravic, ki jih ti uresničujejo kolektivno. Brez 
uresničevanja te pravice bi bila sindikalna svoboda izvotljena (Kresal Šoltes, 2011, str. 25, 
26).Glavna funkcija kolektivnih pogajanj je, da se delodajalcem prepreči ponujanje dela 
delavcem pod minimalnimi standardi, dogovorjenimi s kolektivnimi pogodbami, in s tem 
prepreči »tekmo do dna« predvsem glede določanja plač in delovnih pogojev (Kresal 
Šoltes, 2011, str. 35, 36).Končni rezultat pogajanj so kolektivne pogodbe. 
3.1 KOLEKTIVNA POGODBA 
Kolektivne pogodbe so po zakonskih opredelitvah pisni sporazum med delodajalci ali 
njihovimi organizacijami in delavskimi organizacijami, ki urejajo medsebojne pravice in 
obveznosti pogodbenih strank (obligacijski del) terpogoje zaposlitve v najširšem smislu 
(normativni del).   
V 2. členu PriporočilaMOD št. 91 o kolektivnih pogodbahso kolektivne pogodbe definirane 
kot »vsak pisni sporazum v zvezi z delovnimi pogoji in pogoji zaposlitve, sklenjen med 
delodajalcem, skupino delodajalcev ali eno ali več delodajalskih zdruţenj na eni strani, in 
na drugi strani eno ali več predstavniškimi delavskimi organizacijami ali če takih 
organizacij ni, predstavniki delavcev, izvoljenih na volitvah in pooblaščenih s strani 
delavcev v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso«. Po Konvenciji MOD št. 98, št. 154 
ter št. 151 in po Priporočilu MOD št. 91 izhaja, da se vsebina kolektivnih pogodb nanaša 
na določanje pogojev dela in zaposlitve, in sicer kot urejanje razmerij med delavci in 
delodajalci ter razmerij med organizacijami delavcev in delodajalcev (Kresal Šoltes, 2011, 
str. 21–22) 
Slovenska pravna ureditev opredeljuje kolektivne pogodbe kot pogodbe delovnega prava, 
ki jo ureja specialni zakon, Zakon o kolektivnih pogodbah. Vsebina kolektivnih pogodb je 
urejena v ZKolP. V njem so zapisana vprašanja glede strank, vsebine, postopki sklenitve 
kolektivne pogodbe, njene oblike, veljavnosti in prenehanja, mirno reševanje kolektivnih 
delovnih sporov ter evidence in objave kolektivnih pogodb. Zakon temelji na načelu 
svobodnega in prostovoljnega sklepanja kolektivnih pogodb, avtonomija strank pa naj bi 
bilo eno temeljnih vodil zakonske ureditve kolektivnih pogodb. Za spore v zvezi z njimi pa 
so pristojna specializirana sodišča (Končar 2007, str. 1244–1245). Pogodbe morajo biti 
fleksibilne, saj ni mogoče vsega predvidevati. Leta 2013 je inštitut za delo pri ljubljanski 
pravni fakulteti opravil analizo veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti v Sloveniji, ki je 
pokazala, da vse kolektivne pogodbe urejajo pogoje dela še bolj fleksibilno od zakonske 
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ureditve v primerih, ko zakon to dopušča. Pogodbe, ki so bile sklenjene po reformi trga iz 
leta 2013, so fleksibilnost še bolj povečale (Kresal Šoltes, 2014, str. 302). 
3.1.1 ZAKON O KOLEKTIVNIH POGODBAH 
Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) temelji na načelih kolektivnega dogovarjanja, 
svobode zdruţevanja delavcev in delodajalcev ter svobode in prostovoljnosti sklepanja 
kolektivnih pogodb (Skorupan, 2011, str. 474). 
ZKolP ureja vprašanja vsebine v III. poglavju, v členih3–5, kjer ureja vsebino 
normativnega in obligacijskega dela kolektivne pogodbe ter omejitev avtonomije 
pogodbenih strank v razmerju do zakona in do kolektivnih pogodb širše ravni. Vsebuje 
tudi druge člene, ki z zakonsko dispozitivnimi normami urejajo vprašanja v zvezi s 
sklenitvijo in z obliko, veljavnostjoin prenehanjemkolektivne pogodbe ter postopke za 
mirno reševanje delovnih sporov, če stranki teh vprašanj ne uredita drugače. Prav tako pa 
ureja vprašanja glede evidence in objave ter nadzora. ZKolP ima določeno sistemsko 
ureditev vseh kolektivnih pogodb, le pri plačah v javnem sektorju je v 33. členu določil, da 
ne glede na določbe velja za plače v javnem sektorju sistem kolektivnih pogodb, kot jih 
določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).  
Kolektivne pogodbe, sklenjene za območje drţave, se na podlagi 25. člena ZKolP vpisujejo 
v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo. V veljavi oziroma v 
uporabi je trenutno 46 kolektivnih pogodb, od tega 27 pogodb v zasebnem sektorju.   
3.1.2 NAMEN 
S kolektivnimi pogodbami se praviloma urejajo industrijski odnosi v razvitih kapitalističnih 
deţelah. Pogodbe se od deţele do deţele razlikujejo, predvsem glede vsebine, trajanja in 
ravni, na katerih jih sklepajo. Takšen način urejanja odnosov med delavci in delodajalci je 
postal še posebno pomemben po drugi svetovni vojni. Ureditev odnosov s kolektivnimi 
pogodbami je vsaj za nekaj časa zmanjšalaštevilo stavk. Vsebina kolektivnih pogodb je 
odvisna tudi od moči sindikatov,ki predstavljajo delavce v teh pogajanjih. Tudi postopki o 
reševanju sporov v času trajanja kolektivni pogodb so sestavina vsebine kolektivnih 
pogodb, a po mnenju delavcev in vodstev podjetij ti postopki niso učinkoviti (Kavčič et al., 
1991, str. 60, 61). 
Posebno klavzulo, ki vsebuje kolektivne pogodbe in pomeni zavezo strank, imenujemo 
obveznost socialnega miru. Ta določa, da stranke v določenem obdobju, predvsem v 
obdobju veljavnosti kolektivne pogodbe, ne bodo izvajale industrijskih akcij. Zakonsko 
podlago za takšno klavzulo najdemo v 115. členu ZDR-1, ki v drugi alineji določa, da 
pogodbeni stranki v kolektivni pogodbi določita medsebojne pravice in obveznosti glede 
spoštovanja socialnega miru, da v času veljavnosti pogodbe nebi prišlo do enostranske 
prekinitve izvajanja pogodbe (Debelak, 2005, str. 221). 
Do konfliktov in s tem tudi do stavk navadno prihaja ob sklepanju, lahko pa tudi ob 
uveljavljanju in interpretaciji kolektivnih pogodb. Vse deţele imajo kolektivne pogodbe, 
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vendar pa pogodbe v vseh deţelah nimajo enakega učinka (Kavčič et al., 1991, str. 61, 
62). 
3.2 KOLEKTIVNA POGAJANJA V SLOVENIJI 
Kolektivne pogodbe so se kot avtonomni vir delovnega prava pojavile ţe v prvi polovici 19. 
stoletja, večji pomen pa dobijo v začetku 20. stoletja. Njihov razvoj je povezan z razvojem 
sindikalnih organizacij ter mezdnih in stavkovnih gibanj. Prvotno so bile poimenovane 
tarifne pogodbe, saj so urejale plačilo za delo, dogovor o mezdi ali tarifne postavke. V 
Jugoslaviji so kolektivne pogodbe prvič omenjene v Zakonu o zaščiti delavcev iz leta 1922, 
v Obrtnem zakonu iz leta 1931, v Uredbi o minimalnih mezdah in kolektivnih pogodbah iz 
leta 1937 pa je podrobnejša ureditev. Od druge polovice 19. stoletja do leta 1918 so se 
na Slovenskem kolektivne pogodbe razvijale v okviru avstrijskega pravnega reda, s tem pa 
so pogodbe dobile večji pomen, čeprav niso bile urejene. V obdobju predvojne Jugoslavije 
so se pogodbe uveljavile kot pomemben avtonomni delovnopravni vir, ki je bil urejen z 
zakonodajo. Po obdobju povojne Jugoslavije do 90.let 20. stoletja pa so se delovna 
razmerja razvijala v okviru zdruţenega dela v razmerah druţbene lastnine, delavskega 
samoupravljanja in obseţnega zakonskega urejanja pogojev dela. Ker je Jugoslavija 
urejala delovna razmerja s samoupravnimi in splošnimi akti je v tem obdobju za skoraj pol 
stoletja bil prekinjen razvoj sistema kolektivnih pogodb, obdrţale pa so se kot obvezen 
instrument urejanja delovnih razmerij pri zasebnih delodajalcih. Jugoslavija je bila kot 
članica OZN in MOD dejavna na mednarodni ravni in je sprejela najpomembnejše 
dokumente, ki urejajo sindikalno svobodo, ter oba mednarodna pakta OZN ter Konvenciji 
MOD št. 87 in 98. Na Slovenskem je sistem kolektivnih pogodb ponovno zaţivel v 90.letih 
20. stoletja, ko se je spremenila druţbenopolitična ureditev in se je vnovično uveljavilo 
pogodbeno delovno razmerje v okviru socialno-trţnega gospodarstva. Republika Slovenija 
je z aktom o notifikaciji v svoj pravni red prevzela vse mednarodne dokumente tudi s 
področja sindikalne svobode, ki so zavezovali Jugoslavijo. Ratificirala je tudi Konvencijo 
MOD št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja, Konvencijo MOD št. 151 o varstvu 
pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev zaposlitve v javnem sektorju, 
na ravni Sveta Evrope je sprejela EKČP in MESL ter v ustavi razglasila pravico do 
sindikalne svobode v 76. členu. V Sloveniji je celovito uredil in prenovil sistem 
kolektivnega pogajanja Zakon o kolektivnih pogodbah iz leta 2006 (Kresal Šoltes, 2011, 
str. 39–48). 
Slovenija se po kazalnikihuspešnosti socialnega dialoga uvršča v sam vrh evropskih 
drţav,in sicer po pokritosti zaposlenih s kolektivnimi pogodbami, deleţu včlanjenih 
delavcev in podjetij tako v sindikalne kot tudi delodajalske predstavniške organizacije, 
institucionalizaciji socialnega dialoga ter še drugih kazalnikih. Šoltesova pravi, da je v 
dvajsetih letih sistem kolektivnega pogajanja v Sloveniji nedvomno prispeval k stabilnosti 
industrijskih razmerij in stanju na slovenskem trgu dela, predvsem tudi v času krize, saj bi 
bilo lahko še slabše, če nebi imeli razvitega sistema kolektivnega pogajanja tako na 
nacionalni, panoţni in podjetniški ravni (Kresal Šoltes, 2014, str. 288). 
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V Sloveniji kolektivna pogajanja potekajo po ustaljenem postopku, in sicer sindikati podajo 
predlog za kolektivna pogajanja, za spremembe ali dopolnitev kolektivnih pogodb. Zelo 
redkoje prišla pobuda s strani delodajalcev, saj so sindikati tisti, ki ţelijo povišati 
delovnopravne standarde v kolektivnih pogodbah. Kolektivna pogajanja v praksi potekajo 
na panoţni ravni. V kolektivne pogodbe se ne prepisuje zakonskih določb, ampak 
določitve ugodnejših pravic delavcem, kot jih določa ZDR-1, ali ureditvetistih institutov, za 
katere ZDR-1 izrecno dokazuje, da so predmet urejanja v kolektivnih pogodbah dejavnosti  
(Skorupan, 2011, str. 480, 482). 
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4 INDUSTRIJSKE AKCIJE 
Industrijske akcije so pojem, kioznačujeakcije ene in druge strani v kolektivnih delovnih 
sporih. Njihove značilnosti so: predmet spora (kolektivne pravice, pravno razmerje ali 
interesi), nasprotna stranka (v načelu delodajalec) inpostopek oziroma način uveljavljenja 
pravic. 
Definicij je več, ena pogostejših pa je, da gre za delovni boj, ki ga drug proti drugemu 
vodijo delodajalci ali delodajalske zveze in delavci ali sindikati, in sicer za plačo in druge 
delovne pogoje. Boj je lahko voden obrambno ali napadalno. Najpogostejše oblike boja 
so: stavka, opozorilna stavka in izprtje. Pri vseh oblikah imata za delovno razmerje 
oziroma pogodbo o zaposlitvi suspenzivni učinek in ne prenehanja delovnega razmerja in 
gospodarske oblike boja, kot je na primer bojkot (Debelak, 2011, str. 61, 62). Industrijske 
akcije potrošnikom navadno povzročijo neprijetnosti ali motnjo (Novitz, 2003, str. 303). 
4.1 INDUSTRIJSKE AKCIJE V SLOVENIJI 
V našem pravu imamo od vseh industrijskih akcij opredeljeno le stavko. Po 1. členu 
prvega odstavka ZStk je stavka opredeljena kot »organizirana prekinitev dela delavcev za 
uresničitev ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela«. Industrijske akcije 
najdemo le v 6. členu ZDSS-1, v točki č, ki pravi, da je »delovno sodišče pristojno za 
odločanje v kolektivnem delovnem sporu oziroma o zakonitosti stavke in drugih 
industrijskih akcij«.  
Teorija in sodna praksa v Sloveniji pa nista niti opredelili niti pravno definirali pojmov 
druge industrije akcije in vrst stavk. Vzrok je v premajhni praksi stavk, zaradi česarse 
sodna praksa ne more ustrezno razviti. Razen stavke, drugih industrijskih akcij v Sloveniji 
ni bilo,čeprav je v literaturi in sodnih odločbah moţno zaslediti številne pojme, ki niso 
pravno opredeljeni, kot npr. bela stavka, spontana in opozorilna stavka, zamrznitev 
stavke, protestni shodi ipd. Evropske drţave v načelu ločijo med tipično in klasično obliko 
stavke, drugimi pravnimi oblikami stavk in drugimi industrijskimi akcijami, saj so med 
njimi bistvene dejanske in pravne razlike. Novak navaja, da se v okviru pojma »stavka« 
ne morejo razlagati druge oblike industrijskih akcij, na kar jasno kaţe 6. člen ZDSS-1, ki 
določa, da je delovno sodišče pristojno za odločanje o zakonitosti stavke in drugih 
industrijskih akcij.  
V ZStk ima stavka določene pravne značilnosti, zato tudi ne more biti industrijska akcija 
delavcev, ki nima teh značilnosti, na primer stavka carinikov, policistov in sodnikov, kjer 
gre za počasno delo ali delo po predpisih. Stavka vedno pomeni prekinitev dela in če 
takšne prekinitve ni, gre za druge oblike industrijskih akcij. Dokler velja zakon ZStk, je 
stavka samo tista akcija, kjer gre za organizirano prekinitev dela delavcev (Novak, 2012, 
str. 77, 78). 
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5 STAVKA 
Pojem stavka lahko opredelimo kot »organizirano kolektivno akcijo delavcev proti 
delodajalcem, katere cilj je pospeševanje ali zaščita ekonomskih oziroma političnih  
interesov delovne sile« (Kavčič et al., 1991, str. 38) ali kot »organiziranoprekinitev dela 
delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov do dela« (ZStk, 1. 
člen). 
Debeljak opisuje stavko kot »običajno posledico nemogočih delovnih in bivalnih razmer, 
delovnega časa in obremenjenosti delavcev« (Debelak, 2011, str. 8). Stavka je »oblika 
reševanja kolektivnih delovnih sporov, ki pa so stari toliko kot kolektivna delovna 
razmerja« (Novak, 2012, str. 59). Stavka je prenehanje dela s strani delavcev. Pod pojem 
stavka pa uvrščamo tudi upočasnitev dela, odklonitev nadurnega dela ali katerokoli drugo 
delno ustavitev dela (Novitz, 2003, str. 6). 
Stavka je po definiciji industrijski konflikt med delavci in delodajalci. Stavke so dovoljene, 
legalne. To so tiste vrste konfliktov, katerih del je institucionaliziran. To pomeni, da 
vedenje posameznikov in skupin v druţbi urejajo institucije s pomočjo opredeljenih, 
organiziranih in stalnih vzorcev. Torej institucije doseţejo urejenost z normami in 
sankcijami. Prav tako pa v konfliktu s tem doseţejo predvideno ravnanje strank (Kavčič et 
al., 1991, str. 37). 
Stavki lahko rečemo tudi kolektivna akcija oziroma delovanje skupine posameznikov z 
namenom uresničitve njihovih skupnih interesov,saj si skupina stavkajočih prizadeva 
pridobiti določeno skupno dobrino. Torej je cilj stavke pridobitev določene dobrine, ki pa 
so navadno višji osebni dohodki, niţje norme itd. Dobrine lahko posameznik pridobi na 
osnovi individualnega, neorganiziranega delovanja ali pa na osnovi sodelovanja z drugimi. 
Če posameznik lahko sam uspešno uresniči svoje interese, ne bo obstajala potreba po 
kolektivnem delovanju. Dober primer je zniţanje norm. Posameznik z individualnim 
delovanjem ne more doseči zniţanjanorm, saj če bo delal manj, bo manjša tudi plača. Če 
pa se poveţe s sodelavci in skupaj pritisnejo na vodstvo, bo imel več moţnosti za uspeh 
(Kavčič et al., 1991, str. 54, 55). Stavke ni mogoče pojasniti samo z ekonomskimi razlogi, 
ampak do stavk prihaja tudi zaradi političnih in drugih razlogov (Kavčič et al., 1991, str. 
38). 
Po 2. členu ZStk se stavka lahko organizira v podjetju ali drugi pravni osebi, delu 
organizacije, pri delodajalcu, v panogi, dejavnosti ali kot splošna stavka. 
5.1 VRSTE STAVK 
Stavka je institucionaliziran konflikt, ki mora izpolnjevati 3 pogoje. Pri pogoj je, da se 
morajo delodajalci in delavci pravilno razumeti in eni drugim priznati pravico do interesov, 
ki so predmet spora. Topa ne pomeni, da morajo zahteve nasprotnika priznati kot 
upravičene. Drugi pogoj je, da sta stranki organizirani, saj se je le tako moţno izogniti 
nekoordinirani artikulaciji interesov s strani posameznih članov skupin. Zadnji, tretji pogoj 
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pa pravi, da morajo biti opredeljena pravila igre, po katerih potem poteka urejanje 
konflikta. Pravila morajo biti omejena le na formalne postopke, ne da bi se ţe vnaprej 
predvidel kakršenkoli rezultat, najpomembnejše pa je, da pravila sprejmeta obe strani v 
konfliktu. Poleg stavk, ki so institucionalizirane, pa poznamo tudi stavke, ki jih 
opredeljujejo kot »nedovoljene«, »divje« in »neuradne« (Kavčič et al., 1991, str. 38). 
Za stavko je mogoče šteti različne pojave, saj se stavka v literaturi pojavlja kot generični 
pojem za celo vrsto pojavov. Med stavke štejemo spodaj naštete pojave in različice: 
 zakonita stavka; 
 nezakonita stavka; 
 politična stavka; 
 stavka iz znotrajorganizacijskih razlogov; 
 stavke iz zunajorganizacijskih razlogov; 
 nacionalne in generalne stavke; 
 opozorilne stavke; 
 napovedane stavke in nenapovedane stavke; 
 sukcesivne stavke; 
 defenzive (obrambne) stavke; 
 divja stavka; 
 stavke z in brez obvezne predhodne procedure; 
 stavke in zaprtja; 
 stavke in druge oblike omejevanja dela. 
Zakonita stavka je stavka, ki je v posamezni deţeli dovoljena z zakonom ali drugimi 
pravnimi akti. Socialistične drţave niso priznavale pravicedo stavke, jepa tudi niso 
prepovedovale in določale sankcij za udeleţence. Prva med socialističnimi deţelami je 
pravico do stavke sprejela Poljska leta 1982. Zakonito stavko lahko enačimo z dovoljeno 
stavko.  
Nezakonitestavke so stavke za vse dejavnosti in za vse zaposlene, ki v zakonu niso 
opredeljene kot dovoljene stavke. V posamezni deţeli stavka ni dovoljena za posamezne 
kategorije zaposlenih oziroma za določeno vrsto organizacij. Prepoved do stavke 
najpogosteje velja za policiste in zaposlene v oboroţenih silah. Manj pogosto pa je 
določena za šolstvo, socialno varstvo, zdravstvo itd., drţavnooziroma javno upravoin 
gospodarske dejavnosti, ki smo jih opredeljevali kot dejavnosti posebnega druţbenega 
pomena, kot so promet, vodovod, energija, kanalizacija itd.  
Politično stavko se navadno povezuje z uresničevanjem ekonomskih in socialnih pravic 
delavcev oziroma zaposlenih. Kot politična stavka naj bi veljala stavka za doseganje 
političnih ciljev. Ali je stavka politična ali ne, je pogosto arbitrarna zadeva, saj razlikovanje 
med socialnimi, ekonomskimi in političnimi cilji ni vedno lahko. 
Stavke iz znotrajorganizacijskih razlogov so stavke, ki se pojavljajo znotraj posamezne 
organizacije, zlasti so to podjetja, katerih razlogi imajo svoje polje razreševanja znotraj 
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podjetja. Lahko se pojavljajo v celem podjetju ali pa le v posameznih delih podjetja. Če se 
v naših podjetjih, ki imajo dislocirane enote, pojavijo stavke, stavkajo pogosto le v 
posamezni dislocirani enoti. V podjetju pa lahko stavka tudi različen deleţ zaposlenih. Prav 
deleţ stavkajočih med vsemi zaposlenimi v nekem podjetju pa je tudi kriterij dovoljenosti 
ali nedovoljenosti stavke. Povsod pa manjšinske oziroma delne stavke niso dovoljene. 
Tudi slovenski sindikati se v svojih stališčih izrekajo proti manjšinskim stavkam.    
Stavkeiz zunajorganizacijskih razlogov so stavke, katerih vzroki ne izvirajo in tudi nimajo 
razrešitve v organizaciji sami, četudi je lahko tudi sama organizacija vključena v 
razreševanje tega problema. Takšne stavke se pojavijo, kadar zaposleni v neki organizaciji 
stavkajo zaradi vzrokov, ki jih pripisujejo nekemu zunanjemu dejavniku in ki vplivajo na 
njihove pravice. Navadno se zelo enostavnoprepletajo s političnimi stavkami. Poznamo 
tudi stavke, ki nastanejo v podporo delavcem v drugi organizaciji ali organizacijah, kjer 
gre za pravo stavko iz znotrajorganizacijskih razlogov, imenujemo pa jih solidarnostne 
stavke.  
Nacionalne in generalne stavke so stavke širšega obsega v celotnipanogi ali pa v več 
panogah, lahko tudi v vseh gospodarskih panogah. Takšne stavke imajo lahko značaj 
politične ali solidarnostne stavke.  
Opozorilne stavke so stavke, s katerimi delavci sporočijo svojim nasprotnikom, da bodo 
uporabili stavko kot oroţje za dosego svojih ciljev, če ne bodo dosegli cilja z drugimi 
sredstvi. Lahko so tudi nacionalne ali generalne stavke, politične stavke itd. Navadno so to 
kratkotrajne stavke, ki se lahko spremenijo v daljše stavke. Imenujemo jih tudi 
demonstracijske stavke.  
Napovedane in nenapovedane stavke so dovoljene oziroma zakonite stavke, ki so pogosto 
pogojene z obveznostjo vnaprejšnje napovedi. To pomeni, da so sporočeneţe vnaprej, kar 
je pogoj za zakonitost stavke, saj je le tako moţno predvideti posledice.  Škoda je zato 
bistveno manjša, saj ima organizacija ali delodajalec moţnost, da se nanjo lahko pripravi. 
Moţne so tudi nenapovedane stavke, ki jih imenujemo tudi stavke presenečenja. Takšne 
stavke so navadno krajše, silovitejše, oţje in uspešnejše.  
Sukcesivne stavke se v organizaciji pojavljajo v pravilnih in nepravilnih intervalih, iz istega 
ali različnih razlogov so napovedane in nenapovedane.  
Defenzivne (obrambne) stavke so namenjene ohranitvi pridobljene pravice delavcev, kot 
je pravica do sindikalne organiziranosti. 
Divja stavka ni napovedana in praviloma tudi ni zakonita ali dovoljena. Je nasprotje 
organizirane stavke,vendar to še vseeno ne pomeni, da takšna stavka ni organizirana, še 
posebej večje stavke so dobro organizirane (številni primeri tudi pri nas). Takšnih stavk ne 
organizira legalna institucija, kot je sindikat, niti ni znano, kdo jih je organiziral. Pogosto je 
to zaradi strahu pred sankcijami za organizatorje ali drugih razlogov. Divja stavka ni 
mogoča, če v druţbi niso določeni pogoji dovoljene in organizirane stavke.  
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Stavke z in brez obvezne predhodne procedure so stavke, do katerih pride šele, ko so vse 
druge predvidene oziroma obvezne moţnosti izčrpane. Gre za postopke pomiritve sprtih 
strani, za uporabo tretje strani kot posrednika ali za neposredna pogajanja sprtih strani. 
Postopki so včasih predvideni s kolektivno pogodbo ali z zakonom ali drugimi predpisi. 
Obstaja tudi moţnost, da kolektivne pogodbe vsebujejo določilo, ki določa, da stavke v 
času trajanja pogodbe niso dovoljene. Prav zaradi teh razlogov in tudi drugih prihaja do 
koncentracije stavk okrog datuma prenehanja kolektivne pogodbe in sklepanja nove. 
Število stavk se je zmanjšalo ravno takrat, ko so začeli kolektivne pogodbe sklepati za 
daljši čas. Ves ta postopek, preden je stavka dovoljena, pa lahko štejemo kot delno 
omejitev pravice do stavke. Najpogosteje se ga zato uporablja za razreševanje konfliktov 
v druţbenih dejavnostih.  
Stavke in izprtja. Stavka je sredstvo, ki jo uporabljajo delavci, izprtje pa je sredstvo 
delodajalcev. Delodajalec ima moţnost, da lahko začasno ali za stalno zapre tovarno, če 
oceni, da konflikta z delavci ni mogoče rešiti na drug način. Torej gre za akcijo delodajalca 
proti delavcem v delovnem boju oziroma kolektivnem delovanju. Delodajalec začasno 
prekliče pogodbo o zaposlitvi in delavcu onemogoči delo, prav tako pa jim tisti čas ne 
izplačuje plače. Vendar pa to ne vpliva na pogodbo o zaposlitvi in tudi ne na prekinitev 
pogodbe. Po koncu izprtja pa se ponovno vzpostavi stanje, ki  je veljalo pred njim (Kavčič 
et al., 1991, str. 38–41). 
Stavke in druge oblike omejevanja dela. Pri stavki delavci prenehajo delati iz protesta. 
Obstajajo pa še druge oblike, katerih skupna značilnost oblik je, da delavci lahko 
izvršujejo pritisk na delodajalca tudi tako, da izvrševanje dela ne odklonijo, temveč samo 
omejijo. Tolahko storijo prikrito ali odkrito (Debelak, 2011, str. 70–72). 
Med te oblikeštejemo(Kavčič et al., 1991, str. 42): 
 delna odklonitev dela: pod katero spadata odkrito omejevanje dela in prikrito 
omejevanje dela; 
 aktivno oviranje proizvodnje: blokada obrata, zasedba obrata in demonstrativna 
zasedba; 
 bojkot: meri v poslovni promet delodajalca, torej na oviranje njegovih poslovnih stikov 
ali  tako, da k oviranju poslovnih odnosov z delodajalcem povabijo neko tretjo osebo; 
 stavkovna straţa: delovanje skupine oseb, ki so običajno člani sindikata, ti straţijo 
delovna mesta, stojijo zunaj podjetja oziroma delovnega obrata z namenom, da bi 
protestirali, preprečili ljudem, da bi vstopili, ali pa prepričali delavce, da se pridruţijo 
stavki; 
 bela stavka: delavci prenehajo delati, toda ostanejo na delovnem mestu, imenuje se 
tudi sedeča stavka (v Sloveniji pod to štejemo industrijske akcije carinikov, policistov 
in sodnikov); 
 upočasnitev dela: delavci delajo z zmanjšano hitrostjo oziroma namerno in premišljeno 
delajo počasi, da bi povzročili teţave svojemu delodajalcu; 
 zasedba delovnih mest: delavci ne dovolijo izprtja in zato zasedejo tovarno ali le del 
delovnih mest; 
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 odklonitev sodelovanja: delavci delajo, vendar pri delu odklanjajo sodelovanje z 
delodajalci;  
 obstrukcija: dogovor med delavci, da jih velik del gre na bolniško; 
 doseganje le minimalnih ali le normalnih delovnih rezultatov: v znak protesta delavci 
ne presegajo delavnih norm; 
 odklonitev nadurnega dela: delavci, ne delajo več ur kot je njihov normalen delovni 
čas; 
 dosledno izvajanje predpisov: delavci upočasnijo delo s strogim, pretirano doslednim 
ravnanjem po predpisih.  
5.2 PRAVICA DO STAVKE 
Pravica do stavke je v Sloveniji ustavna pravica od leta 1988.  
Kot samostojni pravicista opredeljena pravica do svobodnega ustanavljanja in 
delovanjasindikatov ter svobodno včlanjevanje v sindikate. Umeščeno je v III. poglavju o 
gospodarskih in socialnih razmerjih. V ustavni pravici pa sta oba njena vidika, in sicer 
pravica do ustanavljanja sindikalnih organizacij kot individualna pravica in drugi vidik, 
pravice sindikalnih organizacij, pri katerih gre za kolektivne pravice, kot sta akcijska akcija 
in pravica do povezovanja (Končar, 1992, str. 819). 
Evropska socialna listina je bila prvi mednarodni instrument, ki je omenil pravico do 
stavke, ki jo ureja v okviru pravice do kolektivnega dogovarjanja. Po 6. členu morajo 
drţave pogodbenice po listini priznati pravico delavcev in delodajalcev do kolektivnih akcij 
v primeru interesnih sporov, vključno s pravico do stavke, vendar pod pogojem, da so te 
akcije v skladu z obveznostmi, ki bi izhajale iz veljavnih kolektivnih pogodb (Končar 1992, 
825). 
Pravico do stavke imajo delavci, torej osebe, ki so v delovnem razmerju. Dejavnosti 
drugih oseb, kot so samostojni podjetniki, brezposelni in samostojni kulturni delavci, 
čeprav morda uveljavljajo socialno-ekonomske pravice, ni mogoče opredeliti kot stavko, 
ampak kot javno zborovanje, protest, blokado in podobno (Debelak, 2005, str. 201). 
Zmagovalci stavke so delavci in ne sindikat. Pravica do stavke sodi med elemente akcijske 
svobode sindikatov, vendar pod pogojem, da stavko organizira sindikat, ter med elemente 
pravice do kolektivnega pogajanja. S pojmom delavec v mnoţini se ţeli poudariti, da gre 
pri tem za individualno pravico, ki se uresničuje kolektivno (Končar, 1992, str. 820). 
Pravica do stavke je pravica vsakega posameznega delavca, ki pa se lahko izvršuje le 
kolektivno (Debelak, 2005, str. 214). 
Razlogi za zaščito pravice do stavke so naravni, civilni, socialno-ekonomski in politični 
(Novitz, 2003, str. 37). Navadno so zadeve socialno-ekonomske narave, saj je za delavce 
stavka pomemben dejavnik, še posebej pri ohranjanju pravičnih plač in ugodnih delovnih 
razmer, s čimer se izboljša gospodarstvo in socialno varstvo prebivalstva (Novitz, 2003, 
str. 49, 50). Izraz politična stavka se običajno označuje kot izjemo pravnega varstva. Izraz 
je povezan z nezakonitostmi in neodobravanjem. Razlog za to pa je, da se politične stavke 
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označuje kot moteči demokratični proces. Novitzova pravi, da je pomembno smiselno 
opredeliti, kdaj različne oblike industrijskih akcij obravnavati kot politične. Kot prvo bi 
lahko rekli, da je stavka politična, če izpodbija tradicionalno ravnoteţje moči med 
kapitalom in delom v posameznem podjetju ali industriji. Kot drugo se lahko pridevnik 
politična uporablja za opis ukrepov, ki se nanašajo na doseganje socialne pravičnosti. 
Delavci ne delujejo v smeri za lastne interese, ampak v skladu s tem, kar menijo, da so 
etična prepričanja. Kot zadnje se izraz politične najpogosteje uporablja za tiste dejavnosti, 
ki so povezane z ali so namenjene, da vplivajo na delovanje vlade. Takšne stavke veljajo 
za najbolj zaskrbljujoče (Novitz, 2003, str. 56, 57). Civilni razlogi za zaščito pravice do 
stavke pa so uveljavljene drţavljanske svoboščine, kot so svoboda zdruţevanja,svobodaiz 
prisilnega dela in svoboda govora (Novitz, 2003, str. 65). Novitzova pravi, da bi se v 
odsotnosti pravice do stavke in kolektivnih pogajanj začela kolektivna prosjačenja (Novitz, 
2003, str. 50). 
Čeprav ustava dopušča omejitev pravice, je jasno, da v praksi prihaja do dejanske 
prepovedi stavke določenim delavcem. Tudi v obravnavanih ustavnih odločbah velikokrat 
pride do prepovedi stavke, ki jo očitno dopušča tudi ustavno sodišče (Debelak 2005, str. 
205). 
5.2.1 ZAKONITA STAVKA 
Za zakonito stavko je trebaizpolnjevati spodaj naštete določene pogoje(Tratnik 2007, str. 
590, 591): 
1.  sprejetje sklepa o začetku stavke s strani pristojnega organa sindikata ali večine 
delavcev v organizaciji, njenem delu ali pri delodajalcu. Sklep o začetku stavke mora 
vsebovati naslednje: zahteve delavcev, čas začetka stavke, kraj zbiranja udeleţencev 
stavke in oblikovanje organa oziroma stavkovni odbor, ki zastopa interese delavcev in 
v njihovem imenu vodi stavko; 
2.  pravočasna napoved stavke. Stavkovni odbor ima čas za napoved stavke najpozneje 5 
dni pred dnevom stavke, kar se nanaša predvsem na stavke v zasebnem sektorju; 
3.  omogočen čas za sporazumno rešitev nastalega spora. Od dneva napovedi stavke in 
med njo je trebasporazumno rešiti spor, kar morajo storiti stavkovni odbor in 
predstavniki organov. Lahko pa se na poziv katerekoli strani v pogajanja vključijo 
predstavniki sindikata, delodajalske asociacije ali drţavnih organov, kadar niso 
neposredno udeleţeni v stavki; 
4.  stavka mora biti organizirana in vodena tako, da ne ogroţa varnosti in zdravja ljudi in 
premoţenja ter da je po koncu stavke omogočeno nadaljevanje dela. Prav tako 
morajo biti organizatorji in udeleţenci v stavki pozorni na to, da ne preprečujejo dela 
delavcem, ki ne sodelujejo v stavki.  
5.3 ZLORABA PRAVICE DO STAVKE 
Sodna praksa je izoblikovala načela, katerih osnovni namen je preprečiti pretirano škodo v 
stavkah. Načela so razvita iz pravil civilnega prava, ki določajo, da mora biti stavka zadnje 
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sredstvo in ne sme priti do zlorabe pravice do stavke terda mora biti poštena in 
sorazmerna.  
Da je stavka sorazmerna, pomeni, da morata biti dolţina in intenzivnost stavke v 
sorazmerju z interesi, zaradi katere poteka stavka. Iz načela sorazmernosti ali 
proporcionalnosti se je razvil koncept »zlorabljene stavke«, ki zajema stavke, katerih 
namen je maksimizirati škodo delodajalcu ob minimalni izgubi plače delavcev (selektivne, 
rotacijske in prekinjene stavke). Ocena sorazmernosti je moţna šele takrat, ko je konec 
stavke in so jasni njeni rezultati. Če so rezultati majhni ali pa jih sploh ni, ni mogoče za 
nazaj trditi, da stavka ni bila sorazmerna.  
Poštenost stavke in načelo sorazmernosti pa lahko poveţemo s splošnim načelom 
prepovedi zlorabe pravic,saj nepoštena in nesorazmerna stavka lahko pomeni tudi stavko 
v nasprotju z njenim namenom, kar pa je zloraba pravice do stavke (Debelak, 2007, str. 
500–507) 
5.4 OMEJENA PRAVICA DO STAVKE 
Pravica do stavke je omejena ali prepovedana le delavcem, ki opravljajo tiste dejavnosti, 
kjer javna korist zahteva omejevanje ali celo prepoved stavke. Sem pa ne spadajo vse 
dejavnosti javnega sektorja niti vsi drţavni organi (Debelak, 2011, str. 12). Mogoče jo je 
omejiti le v bistvenih sluţbah v oţjem pomenu besede, kjer bi prekinitev dela ogrozila 
ţivljenja, osebno varnost, zdravje celotnega prebivalstva ali njegovega dela (Debelak, 
2005, str. 551). 
ZStk določa, da imajo po 7. členu pravico do stavke v javnih sluţbah in drţavnih organih 
delavci v organizacijah in pri delodajalcih, če imajo zagotovljen minimum delovnega 
procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoţenja, ali pa je nadomestljiv pogoj za ţivljenje 
in delo občanov ali drugih organizacij ter izpolnjuje mednarodne obveznosti. Po 11. členu 
ZStk imajo pravico do stavke delavci,če s stavko ni bistveno ogroţeno uresničevanje 
funkcij teh organov.    
Nadzorni organi MOD, ki skrbijo za javno dobro počutje, povzemajo, da je pravica do 
stavke lahko omejena ali prepovedana le: v javnih sluţbah le za javne usluţbence, ki 
izvajajo oblast v imenu drţave; v bistvenih sluţbah v oţjem pomenu, kjer bi storitev 
prekinitve ogroţalaţivljenje, varnost ali zdravje celotnega ali dela prebivalstva; v primeru 
akutnih izrednih zadev v drţavi in za omejeno časovno obdobje (Novitz, 2003, str. 303). V 
oţji pomen bistvenih sluţb spadajo bolnišnice, oskrba z vodo, gasilci, oskrba z elektriko, 
telefonske storitve, kontrola zračnega prometa, policija, vojska, zaporna sluţba, 
zagotavljanje hrane učencem inčiščenje šol. Vse ostalo, kot je transport, dobava bencina, 
pošta, pekarna, RTV itd., pa ne predstavlja bistvenih sluţb. Sicer pa meja med bistvenimi 
in nebistvenimi ni natančno določena. Tudi nebistvene sluţbe namreč lahko postanejo 
bistvene v primeru stavke, še posebej, če so daljše in prekoračijo nek normalen obseg. 
Zaradi tega soprav tako lahko ogroţeni ţivljenje, osebna varnost inzdravje celotnega ali 
dela prebivalstva.  
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V vseh javnih sluţbah in drţavnih organih je napačno to, da ţe v izhodiščih pravico do 
stavke omejujejo tako, da se veţe predvsem na zagotavljanje funkcij teh organov oziroma 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Debelak je prišel do zaključka, da vsaka javna 
sluţba ni bistvena sluţba, tudi v oţjem pomenu ne. Vendar pa je jasno, da tudi bistvene 
sluţbe v oţjem pomenu ni mogoče prikrajšati za pravico do stavke. Moţno pa je 
funkcioniranje oziroma delovanje nekaterih organov, ki ne velja za vse sluţbe, da se med 
stavko zagotavlja delovanje t.i. minimalnihsluţb. Te morajo biti predvidene v bistvenih 
sluţbah v oţjem pomenu, in sicer v sluţbah, ki niso takšne, vendar obseg in trajanje 
stavke lahko povzročita akutno nacionalno krizo. O obsegu takšnih sluţb se morajo 
dogovoriti predstavniki delavcev in delodajalcev in ne izključno javna oblast. V primeru 
sporov o tem namreč ne odloča oblastni organ, ampak neodvisno telo, končna odločitev 
mora biti pridrţana sodišču.Vsem tistim, ki jimje stavka omejena ali prepovedana, pa je 
treba omogočiti primerno zaščito, če pride do sporov –zaščito v obliki neodvisnih 
mehanizmov konciliacij, mediacij inarbitraţ, ki omogočajo hitro reševanje konfliktov 
(Debelak, 2011, str. 12, 13). 
5.4.1 STAVKA V JAVNEM SEKTORJU 
Definicijo javnega sektorja v Sloveniji opredeljuje ZJU, ki pravi, da širši javni sektor 
sestavljajo drţavni organi in uprave lokalnih skupnosti (občina in pokrajina), javne 
agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, fundacije in druge osebe 
javnega prava, ki so posredni uporabniki drţavnega proračuna ali pa proračuna lokalnih 
skupnosti. 
Po ZJU imajo javni usluţbenci po 18. in 19. členu pravico do sindikalnega zdruţevanja, 
sindikalnega delovanja inkolektivnih dogovarjanj ter tudi pravico do stavke. 19. člen ZJU 
pa pravi, da način uresničevanja pravice do stavke in omejitve stavke zaradi varstva 
javnih koristi določa zakon, in sicer drugi odstavek 77. člena Ustave RS, ki določa, da če 
to zahteva javna korist, se pravico do stavke lahko omeji, upoštevajoč vrsto in naravo 
dejavnosti.  
Takšna ureditev je usklajena tudi s stališči nadzornih organov MOD v zvezi s Konvencijo 
št. 87 o sindikalnih svoboščinah in zaščiti sindikalnih pravic in stališč Evropskega odbora 
za socialne pravice v zvezi s spremenjeno Evropsko socialno listino. Iz tega izhaja, da so 
omejitve pravice do stavke objektivne oziroma funkcionalne narave ter da se nanašajo na 
vrsto in naravo dejavnosti posameznega organa oziroma organizacije v segmentu javnih 
sluţb in drţavnih organov. Topripelje do tega, da določene kategorije ne morejo stavkati, 
na kar so opozorili tako nadzorni organi kot tudi naše ustavno sodišče. To pa navsezadnje 
pomeni, da objektivnih in subjektivnih omejitev ni mogoče strogo ločevati. Torej gre pri 
stavki v javnem sektorju za neustrezno ureditev omejevanja stavk v javnih sluţbah in 
drţavnih organih (Debelak, 2011, str. 12). 
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5.4.1.1 OMEJENA PRAVICA DO STAVKE PO SLUŢBAH 
Za zaposlene v drţavnih organih in javnih sluţbah velja posebna ureditev pravice do 
stavke, ki je določana v 11. in 12. členu ZStk. Med javne usluţbence pa spadajo tudi 
posamezniki, ki sklenejo delovno razmerje v javnih agencijah, javnih skladih, javnih 
zavodih in javnih gospodarskih zavodih, ter osebe javnega prava, če so posredni 
uporabniki proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, za katere se določbe nanašajo na 
člene7–10 ZStk. 
Pravico do stavke lahko uveljavljajo pod pogojem, da z njo bistveno ni ogroţeno 
uresničevanje funkcije teh organov in organizacij. Dela in naloge, ki se morajo opravljati 
med stavko, se določi v splošnem aktu oziroma kolektivni pogodbi. Prav tako je 
trebanapovedati stavko sedem dni vnaprej funkcionarju, ki vodi organ oziroma 
organizacijo. Pri reševanju spora morajo sodelovati stavkovni odbor, sindikat, funkcionar 
in predstavniki vlade. Iz večine zakonov izhaja, da velika večina delavcev sploh ne more 
stavkati, saj njihova pravica ni le omejena, ampak jedejansko nimajo. 
Pravica do stavke je omejena v naslednjih sluţbah drţavnih organov(Debelak, 2005, str. 
548, 549): 
 vojski; Zakon o obrambi (Ur. l. RS št. 82/94 – 40/2004), v 1. odstavku 99. člena 
prepoveduje pravico do stavke vsem vojaškim osebam med opravljanjem vojaške 
sluţbe. Torej lahko stavkajo le v času, ko ne opravljajo sluţbe. Stavko dovoljujejo le 
delavcem, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve, in še to pod pogoji, ki jih določa 
zakon za delavce v drţavni upravi. Prav tako pa vsi zaposleni ne smejo stavkati v času 
povečane nevarnosti napada na drţavo ali v času vojne nevarnosti (4. odstavek 99. 
člena ZJU); 
 policiji (ZPol, Ur. l. RS št. 49/1998 – 54/2004 oziroma UPB2 Ur. l. RS št. 14/2005), 
kjermorajo naloge med stavko opravljati nemoteno, pravočasno, učinkovito in v skladu 
z navodili predstojnikov;  
 carinski sluţbi(ZCS-1, Ur. l. RS št. 56/1999 – 57/2004).Zakon o carinski sluţbiločuje 
delavce na pooblaščene uradne osebe in druge delavce ter omejujejo pravico do 
stavke le pooblaščenim uradnim osebam (carinikom, inšpektorjem in izterjevalcem), ki 
morajo nemoteno opravljati svoje delo med stavko; 
 vsi delavci uprave (ZIKS-1, Ur. l. RS št. 22/2000 – 110/2002), opravljati morajo vsa 
dela in naloge za nemoteno delovanje uprave; 
 sodišča – sodno osebje (ZS, Ur. l. RS št. 19/94 – 73/2004) mora med stavko opravljati 
določena dela, kot so: delo v razpisanih narokih, glavne obravnave, javne seje, izdaja 
in odprava odločb v zakonitem roku, v hitrih postopkih ali nujnih zadevah ter 
poslovanje tudi v času stavke.  
Posebnost za javne sluţbe je daljši napovedni rok začetka stavke, in sicer 10 dni. Stavko 
je trebanapovedati organu upravljanja, poslovodnemu organu, sindikatu (če ta ni 
organizator stavke) in pristojnemu drţavnemu organu. Poleg tega pa se vsem zgoraj 
omenjenim pošlje tudi izjava o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa, kar 
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zahteva 8. člen ZStk. Po 9. členu ZStk morajo vsi vpleteni na začetkustavke ponuditi 
predlog za reševanje spora ter s tem seznaniti delavce, ki so napovedali stavko, in javnost 
(Debelak, 2005, str. 550, 551). 
Pravica do stavke je omejena v naslednjih javnih sluţbah(Debelak, 2005, str. 553–558): 
 avtoprevozniki (ZPCP-1, Ur. l. RS št. 59/2001-86/2004 oziroma UPB3 Ur. l. RS št. 
26/2005), ki morajo zagotoviti izvajanje mednarodnega linijskega prevoza potnikov 
inprevoz dnevne migracije potnikov (prevoz na delo in šolo) ter nemoteno izvajanje 
prevoza ţivih ţivali, hitro pokvarljivega blaga, ţivljenjskih potrebščin, nevarnih snovi, 
humanitarnih ter drugih pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; 
 pošte (ZPSto-1, Ur. l. RS št. 42/2002-37/2004 oziroma UPB1 Ur. l. RS št. 102/2004) 
morajo zagotoviti prenos pošiljk: sodnih, pošiljk zaradi prekrška, priporočenih pošiljk 
obrambe, zaščite in reševanja ter prenos priporočenih in vrednostnih pošiljk, ki so bile 
sprejete pred začetkom stavke; 
 ţelezniški delavci (ZZelP, Ur. l. RS št. 92/99 – 86/2004) morajo zagotoviti minimum 
obsega prevoznih storitev v ţelezniškem prometu, s katerimi se zagotavlja varnost 
ljudi, premoţenja, za delo pravnih in fizičnih oseb ter izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti; 
 operaterji (ZEKom, Ur. l. RS št. 43/2004-86/2004), ki morajo določiti zaposlene, ki v 
času stavke skrbijo za nemoteno delovanje; 
 letalstvo (Zlet, Ur. l. RS št. 18/2001 – 114/2002), vendar med njimi ni letalskega 
osebja,inrok za napoved stavke določa najmanj 15 dni vnaprej; 
 gasilci (ZGas, Ur. l. RS št. 71/93-28/2000) morajo zagotoviti stalno pripravljenost dela 
gasilcev, če med stavko pride do nevarnosti poţara ali druge nesreče, se stavko 
prekine in nadaljujejo po opravljeni dolţnosti; 
 zdravniki (ZZdrS, Ur. l. RS št. 98/99-2/2004 oziroma UPB2 Ur. l. RS št. 36/2004) 
morajo med stavko izvajati zdravniške storitve v primeru hude okvare zdravjaoziroma 
moţnosti smrti ter za otroke do 18. leta starosti in starejše od 65. leta, poskrbeti 
morajo za nosečnice ter ukrepati za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni;    
 zdravstveni delavci (ZZDej, Ur. l. RS št. 9/92 – 80/2004), ki morajo bolnikom 
zagotoviti nujno medicinsko pomoč, oskrbo innego.  
5.5 ŠKODA V PRIMERU STAVKE 
Škoda je pomembna okoliščina stavke. Moč stavkajočih predstavlja grozeča škoda oziroma  
dejanska škoda, do katere pride med stavko. V zgodovini sta prav grozeča in dejanska 
škoda dajali stavkam moč, zaradi katerih so te postale vaţen dejavnik pri oblikovanju 
delovnih razmer. Zlasti pa so v kritičnih obdobjih pripomogle k uravnoteţenju industrijskih 
razmer med kapitalom in delom.  
Dr. Polonca Končar pravi, da je za stavko mogoče šteti aktivnosti, ki se izvajajo v obliki 
prekinitve dela na drug način, ter da je stavka po svoje sredstvo, s katerim ţelijo delavci 
nasprotni stranki v kolektivnem konfliktu na različne načine škodovati in jo s tem prisiliti, 
da bo pristala na njihove zahteve. Tako meni tudi Marijan Debelak, ki pravi, da o stavki 
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govorimo le, če je namen stavkajočih, da stavka povzroči škodo delodajalcu.Sam pravi, da 
čeprav škoda ni cilj stavke, je sredstvo za doseganje cilja. Tako sta pojma stavka in škoda 
neposredno povezana. Stavka pomeni tudi ogroţanje materialnih interesov delodajalca ter 
tudi interesov drugih druţb, tretjih oseb ter v nekaterih primerih javnosti nasploh, kot je 
npr. stavka v bolnicah in delavcev pri letalskih prevoznikih. Po 1. členu  ZStk in ustavnem 
izhodišču moţnih omejitev pravice do stavke lahko ugotovimo, da škoda ni neposredno 
navedena ter tudi pravica do stavke ni omejena ali prepovedana zaradi škode. Škoda kot 
element stavke ni izrecno določena niti v Ustavi RS niti v ZStk. Čeprav je po 5. členu ZStk 
določeno, da stavka med potekom ne sme ogroţati premoţenja, je to trebajemati z 
rezervo, saj se ne glede na vse ţe pred začetkom stavke ve, da bo vsaj do določene mere 
prišlo do škode (Debelak, 2007, str. 512). 
Priznanje pravice do stavke pomeni legalizacijo škode, vsaj tiste, ki izvira iz prenehanja 
oziroma odklonitve dela. Torej ne gre za škodo v posledici aktivnega ravnanja, ki bi se 
kazala npr. v uničevanju strojev, vendar tudi do takšne škode lahko pride, kar pa ima na 
koncu lahko za posledico odškodninsko in kazensko odgovornost. Gre namreč za škodo v 
posledici pasivnega ravnanja, ki se kaţe v prekinitvi, odklonitvi in upočasnitvi dela. Ţe 
zaradi namerne odklonitve opravljanja dela nastane škoda. Škoda je lahko neposredna ali 
posredna. Z neposredno škodo se opredeljuje škodo, ki je nastala zaradi prekinitve dela 
oziroma zaradi zmanjšane proizvodnje. Z neposredno škodo opredelimo škodo, ki nastane 
zaradi izgube nadaljnjih naročil, kupcev, tudi ugleda in podobno.  
Škodo pa naredijo delavci tudi sami sebi, saj v času stavke niso upravičeni do nadomestila 
plače, kar pa velja tako za nezakonite kot tudi zakonite stavke. V drugem odstavku 13. 
člena ZStk ima delavec v času stavke sicer pravico do nadomestila, vendar le, če je to 
zapisano v kolektivni pogodbi. Predvsem v primeru nezakonite stavke lahko delavci poleg 
neizplačila plače izgubijo zaposlitev in so dolţni povrniti škodo. Obstaja tudi moţnost, da 
delavci ob koncu stavke povrnejo povzročeno škodo. Izgubljene ure oziroma dneve je 
moţno nadomestiti z delom v kakšnem drugem obdobju ali pa z dodatnimi urami (Debelak 
2007, str. 498–500). Po ZStk v drugem odstavku 13. člena delavec v času stavke nima 
pravice do plače, ampak do nadomestila, vendar mora to biti zapisano v kolektivni 
pogodbi. V našem sistemu torej ni posebnih prepovedi ali omejitev, da bi delodajalci ali  
celo tretje osebe zahtevale povrnitev škode, ki je bila povzročena v času stavke oziroma s 
stavko (Debelak, 2007, str. 515–517). 
Poznamo tudi odškodninsko obveznost, ki je posledica nezakonitih stavk, včasih pa tudi 
protipravna škodna dejanja v času zakonite stavke, vendar le, če škodna dejanja še 
nimajo za posledico nezakonitosti stavke. V primerjalnih sistemih so odškodninski zahtevki 
za povzročeno škodo v stavki redki. Višina odškodnine pa je vsaj za posamezne delavce 
ponekod omejena, vendar pa ne tudi za sindikate. Namreč če stavko organizira sindikat, 
za odgovornost tega ne veljajo določbe o odškodninski odgovornosti delavca do 
delodajalca, torej niti za naklep niti za hudo malomarnost na splošno za vse oblike krivde 
(Debelak, 2007, str. 507,508). 
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6 SINDIKAT 
Po definiciji so sindikati trajna organizacija delojemalcev za zaščito in izboljšanje njihovega 
materialnega in socialnega poloţaja. Nastali so kot organizacija delavskega razreda za 
zaščito njihovih interesov. Gre za zaščito pred zunanjimi strankami, delodajalci, drţavo in 
njenimi sluţbami ali pa celo pred drugimi sindikati.  
Dan La Botz je nastanek sindikata opisal takole: »Ko se je prvič zbrala skupina delavcev, 
da bi svojemu šefu povedala, da si ţeli, 'da bi se zadeve tukaj spremenile', se je rodil 
sindikat. Vsakič ko se na delovnem mestu prvič zgodi to trdo soočenje, se sindikat rodi ali 
ponovno rodi. Sindikat je po zakonu dejansko skupina delavcev, ki se s skupnimi močmi 
svojemu delodajalcu postavijo po robu, da bi uveljavili svoje interese« (Pernat Lesjak et 
al., 2010, str. 5). 
Za zdruţevanje v sindikate in delovanje teh imamo zakonodajne podlage, ki so 
zagotovljene ţe v Ustavi RS, kjer 42. člen opredeljuje pravico do zbiranja in zdruţevanja, 
ter 76. člen, ki določa pravico sindikalne svobode. 
6.1 NAMEN SINDIKATOV 
Sindikati so organizacije, katerih glavna naloga je izboljšanje ţivljenjskih in delovnih 
razmer delavcev ter članov. Prav tako pa morajo ohranjati obstoječe standarde in pravice 
v nacionalnem sistemu odnosov med delavci in delodajalci. Gre predvsem za nacionalne 
organizacije, ki so se konec 19. stoletja začele povezovati na mednarodni ravni. Del svojih 
interesov in odgovornosti so namreč prenesle na mednarodne sindikalne organizacije. 
Tesno povezovanje narodnih gospodarstev v enoten svetovni trg in pojav novih svetovnih 
proizvodnih sistemov sta povzročilausklajevanje dela nacionalnih in mednarodnih 
sindikatov (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 7). 
Delavci imajo eno samo učinkovito oroţje proti svojim delodajalcem, in sicer lahko 
prenehajo delati. Če ţelijo učinkovito uporabljati to oroţje, se morajo organizirati, to pa je 
delo sindikatov. Sindikati se oblikujejo kot organizacija delavcev oziroma stranka delavcev, 
ki nastopa v sporih z delodajalci. Zato se povsod, kjer se pojavi konflikt med delavci in 
delodajalci, institucionalizirano kot stranka delavcev pojavlja sindikat. Čeprav se v sindikat 
včlani le manjšina delavcev, jih ta vseeno zastopa in predstavlja. Sindikati zahtevajo od 
članov podrejanje individualnih interesov in avtonomije kolektivnim interesom in kolektivni 
akciji. V zameno pa člani dobijo kolektivno doseganje ciljev in vpliv na uporabo sindikalne 
moči.  
V celotnem pogajalskem procesu, tako v pogajanjih kot tudi pri organiziranju stavk, 
sindikat zastopa delavce. Moč sindikata je odvisna od odvisnosti menedţmentaod 
sindikata in pa obratno. Odvisnost pa določajo materialni interesi in druge moţnosti 
izhodov iz konflikta, ter splošne druţbene, politične in gospodarske situacije. Zaradi tega 
so sindikati razvili dve funkciji. Prva je dejansko vodenje stavk, druga pa upravljanje 
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industrijskih odnosov in preventiva pred odprtimi spori. Sindikati morajo pristajati na 
pogajanja in kompromise, drugače razpadejo. 
Določila o varnosti sindikata in o sredstvih, ki jih menedţmentdaje na razpolago sindikatu, 
da bi discipliniral svoje člane, so tudi značilnosti kolektivnih pogodb. Ko se podpiše 
pogodbo, vodstvo podjetja da vodstvu sindikatanalog, da lahko z discipliniranjem svojega 
članstva omogoči uveljavljanje pogodbe. Člani pa se tudi upirajo vodstvu, kar se v 
sindikatih kaţe v neplačevanju članarine, izstopih iz članstva, včlanjevanju v bolj radikalne 
sindikate itd. Če člani mislijo, da sindikat ne zastopa več njihovih interesov inda se je 
preveč zbliţal z vodstvom podjetja, izvajajoavtonomne akcije, s katerimi slabijo moč 
sindikata v stavkah in njegov ugled v javnosti. S takšno stavko delavci zaobidejo 
institucionalne oblike, kar imenujemo tudi divja stavka.Toni le protest proti vodstvu 
podjetja, ampak tudi proti sindikatu (Kavčič et al., 1991, str. 62–65). 
6.2 REPREZENTATIVNOST SINDIKATA 
Sam pojem »reprezentativni sindikat« nosi v sebi določeno neenakopravnost med 
sindikati.Zaradi tega je treba»reprezentativnost« uporabljati restriktivno in ob upoštevanju 
določenih pogojev, sicer bi lahko pomenila kršitev sindikalne svobode. Pristojni nadzorni 
organi v MOD poudarjajo zlasti, da se sindikalne svobode ne krši, če je razlikovanje med 
sindikati in reprezentativnimi sindikati omejeno le na določene pravice sindikatov, kot so 
kolektivna pogajanja, posvetovanje z vlado inzastopanje v mednarodnih organizacijah ter 
če je reprezentativnost zakonsko določena vnaprej na podlagi objektivnih meril. Vendar 
pa reprezentativnosti ni dopustno zahtevati za zastopanje delavcev pred sodiščem, 
organiziranje stavke ali za pomoč delavcem pri varstvu njihovih pravic v razmerju do 
delodajalcev oziroma pri njihovem uresničevanju. Evropski odbor za socialne pravice v 
Svetu Evrope dopušča, da domače pravo lahko omeji sodelovanje pri različnih 
posvetovanjih in kolektivnem pogajanju le na reprezentativne sindikate,vendar morajo ti 
pri tem upoštevati pogoje, kot so: priznavanje reprezentativnosti ne sme biti ovira pri 
ustanavljanju sindikatov, na področja, kjer delujejo, ne smejo vključevati ključnih 
prerogativov sindikatov, kriteriji za priznavanje reprezentativnosti morajo biti razumni, 
jasni, objektivni in vnaprej določeni, predpisani z zakonom, v zvezi z njimi pa mora biti 
omogočeno sodno varstvo (Končar, 2007, str. 1242). 
Po 6. členu ZRSin so reprezentativni sindikati tisti, ki so »demokratični in uresničujejo 
svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic in 
obveznosti, neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, so neodvisni od drţavnih 
organov in delodajalcev, se financirajo preteţno iz članarine in drugih lastnih virov ter 
imajo določeno število članov v skladu z določili tega zakona«. Prav tako se po 8. členu, 
ob pogojih 6. člena ZRSin, kot reprezentativne za območje drţave določijo tudi zveze ali 
konfederacije sindikatov, v katere se povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali 
poklicev in ki imajo včlanjenih najmanj 10% delavcev,ter tudi tisti sindikati, ki niso 
včlenjeni  v zvezo ali konfederacijo, le da morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena ZRSin.Po 
9. členu ZRSin mora biti v sindikat včlanjenih najmanj 15% delavcev posamezne panoge 
dejavnosti, poklica in občine oziroma širše lokalne skupnosti. 
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6.3 SINDIKATI V SLOVENIJI 
V Sloveniji so se sindikati pojavili ţe konec 19. stoletja kot del avstrijskih sindikatov. 
Najprej so delovali kot izobraţevalne organizacije za samopomoč inse nato postopno 
razvili v organizacije, ki se borijo za pravice delavcev. Ob koncu 80. let 20. stoletja  so bile 
s spremembo delovnopravne zakonodaje vzpostavljene podlage za razvoj kolektivnega 
dogovarjanja kot temeljnega instrumenta industrijskih razmerij. Leta 1990 se začne 
sindikalni pluralizem (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 25). 
6.3.1 SINDIKATI DANES 
Danes imamo v Sloveniji sedem delujočih reprezentativnih konfederacij sindikatov na 
nacionalni ravni. To so Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: ZSSS), 
Pergam, KNSS, KS 90, Alternativa, Solidarnost in Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja. Poleg njih imamo še39 sindikatov, ki so reprezentativni v posamezni dejavnosti 
ali poklicu (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 27). Najpomembnejši je ZSSS, ki lahko vpliva 
na vsebino kolektivnih pogodb in sodeluje v ekonomsko-socialnem svetu. ZSSS deluje na 
podlagi tripartitnega partnerstva, kar pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in 
delojemalcev enakopravno zastopani. ZSSS zdruţuje 23 sindikatov tako iz zasebnega kot 
javnega sektorja. Deli se na štiri širša področja: industrijske sindikate, sindikate 
storitvenih dejavnosti, sindikate javnega sektorja in druge sindikate. Od leta 1990 je ZSSS 
edina polnopravna članica Evropske konfederacije sindikatov (v nadaljevanju: ETUC) iz 
Slovenije, ki je največja mednarodna sindikalna organizacija v Evropi. ETUC zdruţuje 60 
milijonov delavcev iz 36 evropskih drţav ter 82 nacionalnih sindikalnih zvez.Sedeţ ima v 
Bruslju (Pernat Lesjak et al., 2010, str. 7,8 in 28–30). 
V zadnjih desetletjih pa se slovenski sindikati spoprijemajo z upadom članstva. Ohranitev 
sedanjih trendov vodi v popolno marginalizacijo sindikalnega gibanja na Slovenskem. 
Delavci v zadnjem desetletju mnoţično zapuščajo sindikate in/ali se vanje sploh več ne 
včlanjujejo. Močan trend desindikalizacije aktivne populacije ni slovenska posebnost, saj 
imajo podoben problem tudi v vseh evropskih sindikatih. Med ključne dejavnike 
desindikalizacije uvrščamo ekonomske depresije in rast stopnje brezposelnosti ter 
spremembe v strukturah zaposlovanja, saj je upadlo zaposlovanje v industriji in poraslo 
zaposlovanje v storitveni dejavnosti (feminizacija delovne sile, rast netipičnih oblik 
zaposlovanja). Pri sindikatih pa so vzroki neugodne politične konstelacije ter spremembe v 
strukturah in funkcijah različnih institucij, predvsem kolektivna pogajanja in vse večji vpliv 
multinacionalnih podjetij na (de)regulacijo (nacionalnih) trgov dela in zaposlovanja. 
(Stanojević, 2015) 
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Grafikon 1: Stopnje sindikaliziranosti v Sloveniji (1991–2013) 
 
Vir: CRJM (2014) 
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7 URESNIČEVANJE PRAVICE DO STAVKE 
7.1 ZBIRANJE PODATKOV O STAVKAH 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju: ZEPDVS) določa 
vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti, način zbiranja in vodenja 
podatkov, povezovanje evidenc ter način posredovanja podatkov za potrebe drţavnih 
organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov.  
Tako 20. člen ZEPDVS, evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri 
delodajalcu, v prvem odstavku vsebuje naslednje podatke o stavkah: 
1. podatke o delodajalcu (ime, naslov, matična številka iz PRS, davčna številka, šifra 
dejavnosti po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra 
proračunskega porabnika); 
2. podatke o organizatorju stavke (naziv organizatorja); 
3. podatke o stavki (število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število 
delavcev, ki so neposredno in posredno sodelovali v stavki, razlog za stavko, ali so bile 
pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov 
(pomirjanje, arbitraţa), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena 
stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, in ocena rezultatov stavke). 
ZEPDVS v 21. členu določa, da mora delodajalec, pri katerem je stavka potekala, po 
koncu stavke v sedmih delovnih dneh na predpisanem obrazcu poslati podatke iz evidence 
o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu Statističnemu uradu 
Republike Sloveniji. 
Matej Divjak, vodja oddelka za statistiko dela pri Statističnem uradu RS pravi, da je bil 
kljub zakonu odziv delodajalcev v vseh teh letih izjemno nizek, zbrani podatki pa zato 
nekakovostni. Prav tako je pred dvema letoma, torej leta 2012, Evropski statistični urad 
(Eurostat) zbiranje podatkov o stavkah uvrstil med negativne prioritete in prenehal z 
zbiranjem teh podatkov.  
Edina organizacija v Sloveniji, ki je zbirala podatke o stavkah, je ZSSS. Sistematično je 
zbirala podatke o stavkah, ki so jih organizirali člani sindikatov v podjetjih in ustanovah od 
leta 1992 do leta 2008. Podatke je zbral in sistematiziral izvršni sekretar ZSSS Pavle 
Vrhovec.  
7.2 STAVKE 
Stavke v Sloveniji se delijo na stavke v zasebnem in javnem sektorju. Glavna razlika med 
njimi je v tem, da ima javni sektor po ZStk omejeno pravico do stavke. Ker ZSSS 
večinoma zastopa dejavnosti zasebnega sektorja, v nadaljevanju najprej 
predstavimpredvsem stavkovni val v zasebnemsektorju,v drugem delu pa se osredotočim 
na javni sektor in predstavim uresničevanje stavke v izbranih poklicih.  
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7.2.1 STAVKE ZASEBNEGA SEKTORJA 
Najprej predstavim analize podatkov, ki jihje sistematično zbiral ZSSS. Ti podatki 
omogočajo vpogled v osnovne vzroke stavk, izračune velikosti, trajanja, obsega in 
pogostnosti v 90. letih (Stanojević in Vrhovec, 2001). Analiza vsebuje podatke tako 
zasebnega kot tudi javnega sektorja. Miroslav Stanojević je osnovne statistične značilnosti 
stavk v Sloveniji primerjal z ustreznimi značilnostmi stavk v druţbah EU, ki pa sta jih za 
obdobje od leta 1950 do leta 1990 izračunala Edwards in Hayman. Kasneje tovrstnih 
analiz ni delal, saj se je obrazec konfliktov spremenil, in sicer iz stavk v javne proteste. 
7.2.1.1 Stavke v Sloveniji od 80. let do leta 2007 
Podatke o stavkah so v obdobju od leta 1960 do leta 1989 zbirale republiške zveze 
nekdanjih sindikatov. Čeprav naj bi bili podatki o stavkah pomanjkljivi, so to edini podatki. 
Vpogled v stavke v nekdanji Jugoslaviji pa je na osnovi sindikalnih podatkov in lastnih 
raziskav zagotovil Neca Jovanov (Stanojević, 2001, str. 799).Stavkovni val v Sloveniji se je 
začel leta 1983 in je trajal do leta 1997. Do pribliţno polovice 80. let so se stavke v 
nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji pojavljaleredko. Od sredine 80. let in vse do leta 1997 pa 
je bila v Sloveniji pogostost stavk podobna evropskim okoljem, ki so bila izrazito dovzetna 
zastavke (Irska, Francija, Italija). Nato pa se je v zadnji tretjini 90. let pogostost stavk v 
Sloveniji zniţala do ravni, ki je bila značilna za evropska okolja, ki so bila za stavke manj 
dovzetna (Danska, Nemčija, Avstrija). Kljub naraščanju števila udeleţencev stavk ob 
koncu 80. in v začetku 90. let so bile stavke v Sloveniji majhne. Prav tako so bile stavke v 
80. letih v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji kratke, saj so trajale manj kot en dan. Čeprav 
so v 80. in 90. letih postale daljše, niso postale tipična značilnost industrijskih odnosov v 
Sloveniji. Stanojević pravi, da so za slovenski stavkovni obrazec značilnemajhne stavkovne 
akcije. Naraščanje njihove pogostnosti beleţimo v 80. letih, višek pogostnosti ob koncu 
80. let, ohranjanje visokega števila do leta 1997, potem pa nagel upad. Stavkovni val je 
bil kar dolg in je povezoval 80. in 90. leta, torej obdobje poznega komunizma in 
zgodnjega postkomunizma na Slovenskem. Stavke pa ob koncu 90. let postajajo dokaj 
redek pojav (Stanojević, 2001, str. 803). 
Stavke so bile v Sloveniji v 80. in 90. letih pogoste. Predvsem od leta 1984, ko je bilo 100 
stavk, od takrat naprej pa se je število stavk vsako leto večalo, leta 1989 je bilo kar 232 
stavk. Število stavk v Sloveniji je bilo pred letom 1980 nizko, saj jih je bilo v celotni 
nekdanji Jugoslaviji od 100 do 300 letno. Vendar pa se je število stavk ob koncu 80. let v 
nekdanji Jugoslaviji povečalo, in sicer je bilo ţe več kot 1000 stavk letno, od tega jih je 
bilo v Slovenji med 200 in 300 letno. V obdobju od leta 1992 do 1997 se je odvijal glavni 
stavkovni val, ko je bilo letno organizirano v povprečju nekaj več kot 112 stavk. Relativno 
visoka pogostost stavk, od 100 do 200 letno, se je v Sloveniji ohranjala do leta 1997, po 
tem letu pa jih je bilo vse manj, do manj kot 50 stavk letno. Leta 1999 in 2000 jih je bilo 
le še okoli 30 letno, kar je velik upad glede na to, da je bilo leta 1996 v Sloveniji 129 
stavk, štiri leta kasneje pa le 30. V povprečno stavko se je v nekdanji Jugoslaviji v 60. 
letih vključevalo 90 delavcev, kasneje, leta 1988, pa se je število udeleţencev povprečne 
stavke več kot podvojilo. Stavke so bile v začetku 90. let po številu udeleţencev v Sloveniji 
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še večje kot v 80. letih, vendar se leta 1996 povprečna letna velikost začne manjšati. Leta 
2000 so bile stavke v Sloveniji po številu udeleţencev za več kot trikrat manjše v 
primerjavi z letom 1992. Tako so bile stavke po številu udeleţencev leta 2000 skoraj na 
ravni jugoslovanskega povprečja iz 60. let. Podatek o povprečnem trajanju stavk dobimo, 
če seštevek vseh izgubljenih dni delimo s številom udeleţencev stavk. Do leta 1997 je 
stavka trajala pribliţno štiri dni, potem je v letih 1997 in 1998 dosegla najdaljšo dolţino, 
saj je trajala pribliţno šest dni, nato pa se je dolţina trajanja stavke v letih 1999 in 2000 
spet zmanjšala na pribliţno tri dni. Stavke so v Sloveniji v povprečju od leta 1992 do 2000 
trajale 4,2 dneva, kar je dolgo glede na 60. in 70. leta, ko so stavke v nekdanji Jugoslaviji 
praviloma trajale manj kot en dan. Tose je sicerv 80. letih spremenilo, saj je več kot 
polovica stavk trajala več kot en dan. Stanojević je dolţino stavk v Sloveniji primerjal z 
dolţino stavk v Evropi in ugotovil, da je bila dolţina stavk v Sloveniji zmerna (Stanojević, 
2001, str. 800–802). 
Člani sindikatov v okviru ZSSS so v 16-letnem obdobju organizirali 895 stavk v podjetjih in 
ustanovah. Natančnejši vpogled v distribucijo stavk po sektorjih razkriva, da je bilo največ 
stavk organiziranih v sindikatu kovinske in elektroindustrije (377 stavk), sindikatu tekstilne 
in usnjarsko-predelovalne industrije (204 stavk) ter v sindikatu lesarstva (115 stavk). Ker 
je bilo največ stavk v omenjenih industrijah, je posledično tudi zaradi tega v teh treh 
panogah stavkalo največ delavk in delavcev. V stavkah je v obdobju od leta 1992 do leta 
2007 sodelovalo 226.951 članov in članic sindikatov, ki tvorijo ZSSS (Vrhovec, 2015). Prva 
stavka v storitvenem sektorju je bila leta 1993, stavka Sindikata delavcev v vzgoji, 
izobraţevanju in raziskovalni dejavnosti Slovenije. Prelomnico v stavkovnih aktivnostih v 
storitvenem sektorju pa pomenijo stavkovne aktivnosti sindikata zdravnikov Fides, ko so 
leta 1996 s tritedensko stavko zahtevali višje plače. Takrat se je sindikat Fidespredstavil 
kot militantna interesna organizacija, ki je povzročila velike teţave v sistemu javnega 
zdravstva. Čeprav so takrat dosegli kompromis z vlado, da bodo plače sodnikov dosegle 
zahtevano raven v dveletnem obdobju, se vlada tega ni drţala, zato se je jeseni leta 2000 
znašla pod novimi pritiski zdravnikov in novimi kompromisi. Leta 1996 so stavkali še 
učitelji in vzgojitelji v vrtcih, zaposleni v storitvenih dejavnostih v organizaciji sindikata K-
90, zaposleni v šolah v ljubljanski regiji, sodniki na okroţnih in okrajnihsodiščih ter 
zaposleni na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Leta 1997 je desetdnevna stavka 
ţelezničarjev povzročila velike teţave v gospodarstvu, ob koncu istega leta pa so dva dni 
stavkali še kontrolorji letenja. Leta 1998 so opozorilno stavkali zaposleni na univerzah, 
raziskovanih inštitutih in ţelezničarji. Leto kasneje so stavkali vozniki ljubljanskega 
potniškega prometa. V letu 2000 pa so znovastavkali v 14 raziskovalnih inštitutih, 
zaposleni v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter sindikati delavcev v energetiki 
Slovenije. Najodmevnejša stavka v Sloveniji je bila leta 1996.Organiziral jo je ZSSS. 
Stavka je trajala dve uri, v njej pa je sodelovalo okrog 200.000 zaposlenih. V septembru 
leta 1996 so se delodajalci odpovedali splošni kolektivni pogodbi in zahtevali radikalno 
omejitev različnih dodatnih plačil, ki so vključena v definicijo plače. Odpoved je povzročila 
oster odziv sindikatov, ki so dosegli vrhunec v javnih protestih. Delodajalci so zaradi 
pritiska sindikatov in vlade sprejeli splošno kolektivno pogodbo za leto 1997, v kateri so 
ohranjeni vsi dodatki, ki jih je predvidela prejšnja pogodba (Stanojević et al., 
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2015).Največ stavk od leta 1992 do 2007 je bilo organiziranih na območju Ljubljane in 
okolice (164 stavk), na območju Podravja (153 stavk) in v Celju (120 stavk). Najmanj 
stavk pa je bilo organiziranih v Domţalah (3 stavke) ter v Grosuplju in Vipavski dolini (6 
stavk) (Vrhovec, 2015). 
Glavni vzrok stavk je bil, da so delavke in delavci pričeli stavkati zaradi neizplačila plač za 
en pretekli mesec, sledi pa mu neizplačilo plač za dva pretekla meseca. V večini primerov 
pa se delavci in delavke niso odločili za stavko iz enega samega razloga. Poleg tega da jim 
delodajalec ni izplačal plače za pretekli mesec, so se za stavko največkrat odločili tudi 
zato, ker še niso prejeli regresa za letni dopust za preteklo leto ali pa jim niso izplačali 
nadomestila za prehrano in prevoz. Veliko je bilo tudi primerov, da so stavkajoči delavci 
sami predlagali vodstvu podjetja, naj izpelje stečajni postopek, potem ko ţe več mesecev 
niso prejeli plač (Vrhovec, 2015). 
7.2.2 STAVKE JAVNEGA SEKTORJA 
Kot ţe omenjeno v prejšnjih poglavjih, je pravica do stavke lahko tudi omejena, in sicer v 
javnem sektorju, ki se deli na javne sluţbe in sluţbe drţavnih organov. Sama sem bolj 
podrobno analizirala pravico do stavke v sluţbi drţavnih organov in se osredotočila na 
policijo, zdravnike in zdravstveno nego oziroma medicinske sestre. Za vse velja Zakon o 
stavki (ZStk) in 77. člen Ustave RS, ki pravi, da imajo delavci pravico do stavke, vendar če 
to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo 
dejavnosti, z zakonom omeji. Poleg Ustave RS in ZStk njihovo pravico do stavke v 
Sloveniji urejajo še posamezni zakoni določenih sluţb. 
7.2.2.1 PRAVICA POLICISTOV DO STAVKE 
Policiji pravico do stavke ureja poleg Ustave RS in ZStk še Zakon o policiji (ZPol – UPB7). 
1. člen ZPol določa, da je policija organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve, ki 
opravlja naloge, ki so določene v tem ter v drugih zakonih in podzakonskih aktih. Policisti 
so po zakonu dolţni med stavko opravljati naloge policije, ki jih določa 84. člen ZPol. 
Naloge so dolţni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov. 
Prav tako so med stavko dolţni zagotoviti nemoteno izvajanje nalog. Naloge so: varovanje 
ţivljenja, osebne varnosti ljudi in premoţenja, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb in 
njihovo izročanje pristojnim organom, varovanje določenih oseb, organov, objektov, 
okolišev, delovnih mest in tajnosti podatkov drţavnih organov, vzdrţevanje javnega reda, 
nadzor in urejanje prometa na javnih cestah, varovanje drţavne meje in opravljanje 
mejne kontrole, opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih. 
Naloge sindikatov so, da ohranjajo in dvigujejo pravice iz delovnega razmerja. Te pravice 
pri policistih ohranjata Policijski sindikat Slovenije (PSS) in Sindikat policistov Slovenije 
(SPS). Čeprav je policija po zakonu dolţna opravljati naloge v času stavke, se zgodi, da se 
teh nalog ne opravlja oziroma se jih ne opravlja učinkovito. Vrhovno sodišče je leta 2000 
obravnavalo primer tatvine avtomobila med potekom stavke policije. Prispevki v 
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objavljenem časopisu so dokazovali, kako so policisti vztrajali pri stavki in zaradi nje 
opustili dejanja, ki bi jih po zakonu morali opravljati. Vendar so v postopku ugotovili, da 
so policisti kljub stavki izvedli vse potrebne ukrepe za zavarovanje toţnikovega 
premoţenja. Policisti so obvestili policijske patrulje o tatvini vozila, ki so preiskovale teren 
in mejne prehode. Sodišče druge stopnje pa je presodilo, da sam prehod drţavne meje ne 
more biti podlaga za odškodninsko odgovornost toţene stranke predvsem zato, ker so v 
času stavke policisti drţavno mejo nadzorovali in opravljali svoje delo v skladu s predpisi 
in temeljito, le počasneje (2000, Sodba II Ips 338/2000). 
Ker se število izvedenih stavk v Slovenijine beleţi, so glavni vir podatkov naši mediji. 
Večinoma se pri stavkah policije piše o tem, kako sindikati grozijo s stavkami vladi, če ne 
bo sprejela stavkovnih zahtev, vendar redko pride do njihovih uresničitev. Ena izmed 
pomembnejših stavk je bila 7. maja 2007, ko je Policijski sindikat Slovenije na mejnem 
prehodu Dolga vas izvedel enourno opozorilno stavko, s katero so policisti ţeleli opozoriti, 
da je osnovni namen kolektivne pogodbe za javni sektorvzpostavitev poštenega in 
pravičnega vrednotenja dela policistov. Ţeleli so namreč, da jih vlada uvrsti v 22. plačilni 
razred. Leta od 27. septembra do 13. oktobra 2010 je potekala največja stavka javnega 
sektorja v zgodovini samostojne Slovenije, v kateri je sodelovalo pribliţno 80.000 
zaposlenih. Med stavkajočimi so bili tudi policisti (Dnevnik, 2012). V medijih je bila glede 
na objave najbolj odmevna polletna stavka, ki je trajala natanko 201 dan, od januarja do 
konca julija 2013. Policijskemu sindikatu Slovenije (PSS) je uspelo doseči plačilo nad 
obremenitvijo pri delu in vseh nadur. Sporazum med vlado in sindikatom je določil, da bo 
omogočeno izplačilo delovne uspešnosti pri povečanem obsegu dela, in sicer prek projekta 
Akcija, ki je namenjen zagotavljanju varovanja ţivljenja in premoţenja ljudi. Prinesel pa je 
tudi dogovor, da na policiji in na ministrstvu do 1. januarja niso odpuščali iz poslovnih 
razlogov, takšna odpuščenja pa niso predvidena niti za leto 2015 in 2016. Predsednik PSS, 
Radivoj Uroševič, je po polletni stavki dejal(Delo, 2013): »Člani sindikata so z vsebino 
sporazuma zadovoljni, je pa bojazen, če bo vse dogovorjeno tudi realizirano. /…/ V 
sindikatu bodo budno spremljali izvajanje dogovora, če bodo pri tem odstopanja, pa bodo 
vprašanja najprej poskusili rešiti s socialnim dialogom.« Na spletni strani PSS so 
29. 10. 2015 objavili, da so Vladi RS napovedali stavko zaposlenih v policiji in na 
ministrstvu za notranje zadeve s pričetkom 18. 11. 2015. Stavko so napovedali zaradi 
neizvršitve obveznosti iz podpisanih stavkovnihsporazumov med Vlado RS in PSS. Vladi so 
zaradi zavedanja situacije v času reševanja begunske krize omogočili 20-dnevni dogovor o 
izvršitvi danih zavez še pred začetkom stavke. Napovedano stavko PSS pa podpira tudi 
SSS (PSS, 2015). 
Predsednik PSS, Radivoj Uroševič, je mnenja, da je pravica do stavke policistom kršena, 
saj gre za osnovne delavske pravice. Vendar sam osebno meni tudi, da se pri glavnih 
osnovnih dejavnostih, ki jih izvaja drţava za drţavljane (zdravstvo, varnost, obramba idr.), 
teţko postopadrugače, a vseeno bi bilo trebato na nek drugačen način »nadomestiti«, saj 
gre za osnovno delavsko pravico. Čeprav morajo policisti v času stavke zagotoviti 
minimum delovnega procesa in uresničiti svoje funkcije, pravi, da na posameznih enotah 
ob vsaki stavki pride do tega, da se določene storitve ne zagotovijo, ampak k sreči nikoli 
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ni nastala kakšna resnejša posledica. Uroševič pravi, da so v Sloveniji stavke dobro 
sredstvo za doseganje rešitev, vendar so prevečkrat »zlorabljene« in narobe razumljene s 
strani stavkajočih, zaposlenih, delodajalcev in javnosti. Zaradi stavkanja pa je sam tudi ţe  
doţivel posledice v obliki neprimernih opazk, nekateri policisti pa so bili tudi ob karierno 
napredovanje in nagrajevanje. Stavke organizirajo ponavadi zaradi podobnih vzrokov,in 
sicer zaradi »notranjega vzroka«, ki je poseganje v ţe pridobljene pravice, kot 
jezniţevanje plač ali nepriznavanje neke pravice, ter »zunanjega vzroka«, ki je slovenska 
posebnost, da vsaka naslednja vlada meni, da ni zavezana obljubam in obveznostim 
prejšnje. Stavko PSS vedno napove samostojno, vendar se v primeru, ko gre za stavko v 
javnem sektorju, vedno poveţez ostalimi reprezentativnimi sindikati, da skupno oblikujejo 
stavkovni odbor. Kar se tiče policije, pa je njen drugi sindikat (SPS) mlajši, in jev obdobju 
njegovega delovanja PSS napovedal in izvedelštiri stavke, vendar so skupno stavkali le v 
prvi in tretji stavki, v preostalih pa, po nepreverjenih informacijah, SPS ni dobil »privolitve 
vodstva Policije in MNZ«. V medijih je bilo v preteklosti napovedanih kar nekaj stavk, do 
katerih navsezadnje ni prišlo. Uroševič pravi, da do teh »groţenj s stavko« prihaja, ker je 
beseda stavka prava vaba za pozornost javnosti, predvsem novinarjev in »rumenih 
medijev«. Kar se tiče napovedi in preklicev stavk PSS, se to ne zgodi pogosto, saj ima v 
svojih aktih strogo predpisano napovedovanje stavk in njihovoizvajanje (v 25-letni 
zgodovini so le dvakrat preklicali stavkanje pred njenim dejanskim začetkom). Praviloma 
pa so bile vse stavke PSS uspešne, čeprav je merjenje uspešnosti stavke izključno v 
korelaciji s stavkovnimi zahtevami. 
7.2.2.2 PRAVICA ZDRAVNIKOV DO STAVKE 
Pravico do stavke zdravnikov urejajo Ustava RS, ZStk in Zakon o zdravniški sluţbi (ZZdrS). 
46. člen ZZdrS določa, da je zdravnik v času stavke dolţan izvajati tiste zdravniške storitve 
(opisane v 4. členu ZZdrs), katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo 
hudo okvaro zdravja ali smrt. Te storitve so zlasti: zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, 
zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev 
neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, nudenje 
pomoči invalidnim osebam in osebam z drugimi okvarami zdravja, opravljanje prvih 
pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih 
alinejah (triaţni pregledi), ter predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za 
zdravljenje stanj. Zdravnik pa je v času stavke dolţan opravljati še zdravstvene storitve za 
vse otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v 
zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 
bolezni. 
Glavni sindikat zdravnikov je Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. V 
Sloveniji pa imamo še en reprezentativni sindikat zdravnikov, in sicer Sindikat zdravnikov 
druţinske medicine PRAKTIK.UM. Časopis Dnevnik je leta 2012 objavil kronologijo 
najpomembnejših stavk javnega sektorja v Sloveniji. Od 24 naštetih stavk je bilo devet 
stavk zdravnikov. 1. decembra 1993 je potekala splošna opozorilna stavka sindikata 
zdravnikov in zobozdravnikov Fides.Zahtevali so sklenitev kolektivne pogodbe za zdravnike 
in zobozdravnike. Naslednje leto, 1994, so 10. in 11. januarja stavkali zdravniki in 
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zobozdravniki, člani sindikata Fides. Naslednje leto, 14. decembra 1995, je bila splošna 
opozorilna stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki so zahtevali 
izboljšanje socialno-ekonomskega poloţaja zdravnikov in zobozdravnikov. Največja stavka 
zdravnikov je bila leta 1996 od 21. marca do 12. aprila. Zaradi neuspešnih pogajanj z 
vlado so začeli stavkati zdravniki in zobozdravniki Fidesa, ki so zahtevali predvsem 
povišanje plače. Stavka je potekala, dokler niso z vlado podpisali sporazuma in aneksah 
kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter s tem dosegli dvig količnika plače in 
dodatek. Leta 1998, 23. februarja, so radiofiziki, zaposleni na Onkološkem inštitutu, izvedli 
opozorilno stavko in zahtevali zvišanje plačne osnove. Dve leti kasneje, 10. oktobra 2000, 
je potekala splošna opozorilna stavka zdravnikov in zobozdravnikov z zahtevo po 
uresničitvi aneksa iz aprila 1998 o dokončni uskladitvi zdravniških plač s sodniškimi. 
Naslednja večja stavka zdravnikov v Sloveniji je bila 19. marca 2002. Svoj protest so 
izrazili z dvotedensko splošno zdravniško stavko oziroma s posebno obliko stavke, saj so 
zdravniki in zobozdravniki do 5. aprila delali po 40 ur tedensko in največ dodatnih 10 ur 
po pisnem nalogu o podaljševanju delovnega časa. S to stavko so ţeleli doseči 
upoštevanje 40-urnega delovnega tedna in ustrezno plačilo ur, ki so presegale 40-urni 
delovnik, ter najmanj 12-urni počitek med dvema delovnima dnevoma. 25. maja 2004 je 
potekala enourna stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ker predstavnikom zdravniškega 
sindikata Fidesin ministrstva za zdravje ni uspelo doseči dogovora glede delovnega časa 
zdravnikov (24ur.com, 2012). Tretja večja stavka zdravnikov je sledila 1. septembra 2010, 
ko so zdravniki zaradi sprejetja novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju preklicali 
soglasje za delo prek polnega delovnega časa in delali 40 ur tedensko. Tako je več kot 
3500 zdravnikov za več kot 10 dni umaknilo soglasje za delo preko polnega delovnega 
časa, zaradi tega pa so odpadali tudi operativni posegi (Delo, 2012). 
Bojan Popovič, pravni svetovalec Fidesa, pravi, da so stavke skrajno sredstvo za 
doseganje rešitev ter da bi bilo najbolje, če bi obstajale samo kot pravica, za katero ne bi 
bilo nikoli potrebno, da se uresniči. Način, kot je stavka omejena zdaj po trenutni 
zakonodaji, se jim ne zdi krivičen, saj so sami med stavkami v 90. letih postavili zelo 
podobne standarde glede minimuma delovnega procesa med stavko. Sam pravi, da stavke 
niso namenjene temu, da bi pacientom škodovali ali celo ogroţali njihova ţivljenja, temveč 
temu, da dovolj vznemirijo menedţerje in politiko, da se zavedoproblema, ki je v stavki 
izpostavljen. Tega pa sedanja zakonodaja zdravnikom ne omejuje in zato menijo, da 
trenutna ureditev do zdravnikovni krivična. Prav tako niso imeli še niti enega primera, ko 
bi jim bila kršena pravica do stavke. Če primerjamo stavkovni val v zadnjih desetih letih, 
je bilo stavk v 90. letih 20. stoletja in prva leta 21. stoletja več kot danes. Res pa je, da je 
danes več napovednih stavk, do katerih pa potem zaradi vzpostavitve socialnega dialoga 
ne pride. Nevzpostavljen socialni dialog pa je tudi najpogostejši vzrok za stavko. Vedno, 
kadar politika pove, da se s sindikati ne nameravapogajati, je to skoraj zagotovo znak, da 
bo začelo prihajati do stavk. Čeprav imajo po 7. in 11. členu ZStk določene pravice, ki jih 
morajoupoštevati pri izvajanju stavk, Popovič odgovarja, da se ni nikoli zgodilo, da ne bi 
upoštevali minimuma delovnega procesa. Prav nasprotno, v večini primerov delovni 
proces ni bil zniţan na zakonski minimum. Vendar pa nobena stavka ne mine brez 
posledic, saj se je doslej po vsaki Fidesovistavki ţe kaj spremenilo. Najpogosteje poslušajo 
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razne kritike s strani javnosti. V glavnem gre pri tem spet za nemir, ker stavka prinaša 
spremembe, slovenska javnost pa v splošnem sicer vedno zahteva spremembe, vendar je 
po drugi strani kritična, ko do njih pride. Po dosedanjih izkušnjah so bile Fidesove stavke 
skoraj vedno uspešne. Stavke večinoma izvajajo samostojno, se pa včasih pridruţijo 
skupnim stavkovnim aktivnostim sindikatov javnega sektorja, vendar v večini primerov 
samo s podporo, ne pa z aktivno udeleţbo. Pogosto pa se dogaja, da do napovedanih 
stavk ne pride. To ocenjujejo kot napredek socialnega dialoga in kot znak, da smo morda 
kot druţba začeli dojemati, da se je tudi med stavko enostavno treba začeti pogovarjati. 
In zato meni, da se je bolje začeti resno dogovarjati, še preden pride do napovedi stavke.  
7.2.2.3 PRAVICA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV DO STAVKE 
Pravico do stavke zdravstvenih delavcev urejajo Ustava RS, ZStk in Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej). 52. člen ZZDej določa, da morajo zdravstveni delavci v času stavke 
zagotavljati bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. V Sloveniji imamo 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi. 
Leta 2000 je večina članov Sindikata zdravstva in socialnega varstva izvedla opozorilno 
stavko po vsej Sloveniji. Stavkali so zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva 
v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, domovih za ostarele ter zavodih za 
zdravstveno pomoč in centrih za socialno pomoč. Izvedli so dveurno opozorilno stavko 
(24ur.com, 2000). Leta 2008 je potekala stavka srednjih medicinskih sester v Centru za 
intenzivno terapijo (CIT) ljubljanskega UKC, imenovana bela stavka. Za stavko se je 
odločilo okoli 200 srednjih medicinskih sester. Vzrok za stavko je bila nizka plača, saj so 
opravljale tudi dela diplomiranih medicinskih sester. Zato so med stavko opravljale samo 
dela, za katera so bile plačane po pogodbi. Takrat so sklenili dogovor, po katerem so bile 
srednje medicinske sestre zaradi povečanega obsega dela plačane za dvanajst ali dvajset 
odstotkov več (RTV SLO, 2012). Januarja leta 2013 so se vsesplošni stavki javnega 
sektorja pridruţili tudi zaposleni v zdravstvenih zavodih. Vzrok za stavko je bil predvsem 
predvideno zniţanje denarne mase za plačev javnem sektorju. Sindikati so menili, da bi 
slednje povzročilo tudi odpuščanje zaposlenih (RTV SLO, 2013).Vse leto 2015 se je veliko 
govorilo o stavki medicinskih sester in zdravstvenih delavcev zaradi nepriznavanja 
standardov in normativov, ki so jih pripravili z modro knjiţico, vendar ni prišlo do 
uresničitve. Trenutno v zdravstveni negi primanjkuje okoli 1800 delavcev, zaradi česar so 
zaposleni preobremenjeni, saj delajo številne nadure in so izgoreli. Oktobra pa je Sindikat 
delavcev v zdravstveni negi Slovenije na izredni seji republiškega odbora sprejel sklep o 
začasni zamrznitvi zaostrovanja sindikalnih dejavnosti do izpolnitve zahtev. Ministrica je 
pozvala vodstva zdravstvenih zavodov in njihove svete, naj zaposlenim v zdravstveni negi 
izplačujejo nadure.Novembra naj bi začeli pilotni projekt uveljavljanja standardov in 
normativov na osnovi kategorizacije bolnikov na intenzivnih oddelkih v vseh zdravstvenih 
zavodih po drţavi (RTV SLO, 2015). 
Generalna sekretarka Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Flory Banovac, je 
povedala, da so stavke v Sloveniji postale edino legitimno sredstvo za doseganje ciljev in 
pravic zaposlenih. Čeprav imajo medicinske sestre omejeno pravico do stavke, sama 
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razume to omejitev, saj se poklic močno razlikuje od drugih poklicev, kot so na primer 
učitelji, saj sami ne morejo bolnih ljudi pustiti in oditi na cesto. Meni, da medicinskim 
sestram ni kršena pravica do stavke, vendar jo motijo omejitve. Glede na stavkovni val v 
zadnjih desetih letih se je stavkanje zdravstvenih delavcev v Sloveniji povečalo. Vzroki za 
organiziranje stavk pa se ponavljajo. Eden glavnih vzrokov je kršenje kolektivnih pogodb 
in nespoštovanje ţe veljavnih dogovorov. Stavke izvajajo z drugimi sindikati, saj so člani 
Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Stavke, izvedene v zadnjih letih, pa so bile vse 
večinoma uspešne in brez posledic, saj vedno spoštujejo Zakon o stavki, še posebej 7. in 
11. člen. V medijih se stalno ponavljajo novice, da medicinske sestre opozarjajo na 
nevzdrţne razmere in zahtevajo izplačilo nadur ter napovedujejo stavko, če se vse to ne 
spremeni. Flory komentira, da se problemi postopoma ţe rešujejo in upa, da ne bo prišlo 
do uresničitve stavke.  
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8 ZAKLJUČEK 
Namen in cilj diplomske naloge je bil predstaviti stavko v širšem pomenu in ugotoviti, 
kako se pravica do stavke uresničuje v Republiki Sloveniji. Ţelela sem tudi poudariti 
pomen omejene pravice do stavke v javnih sluţbah in drţavnih organih.  
Stavka nastane iz kolektivnega pogajanja, ki je postopek dogovora med delodajalcem in 
sindikatom z namenom, da se doseţe sporazum o pravicah in dolţnostih zaposlenih. Čese 
ga ne doseţe, delavci in sindikat napovejo stavko delodajalcem. Stavka je industrijski 
konflikt med delavci in delodajalci in ena izmed najpogostejših oblik industrijskih akcij. Po 
ZStk stavka vedno pomeni prekinitev, in če takšne prekinitve ni, gre za druge oblike 
industrijskih akcij. V Sloveniji pa vseeno uporabljamo oblike opozorilna stavka, delna 
odklonitev dela, bela stavka, upočasnitev dela, odklonitev nadurnega dela, doseganje 
minimalnih delovnih rezultatov in dosledno izvajanje predpisov, čeprav niso pravno 
opredeljene. Vzrok za to so premajhne prakse v stavki, zaradi katerih se ne more razviti 
sodna praksa.  
Pravica do stavke je ustavna pravica, pod katero je opredeljena pravica do svobodnega 
ustanavljanja in delovanja sindikatov ter svobodno včlanjevanje v sindikate. To so 
organizacije, katerih glavna naloga je izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer delavcev 
inčlanov. Vendar pa se slovenski sindikati zadnjih deset let borijo z upadom članstva, saj 
delavci zapuščajo sindikate in/ali se vanje več ne včlanjujejo. Upad članstva v sindikatih 
namreč lahko poveţemo z upadom uresničitve stavk v Republiki Sloveniji v zadnjih desetih 
letih. Med ključne dejavnike za upad obojega uvrščamo ekonomske depresije in rast 
stopnje brezposelnosti ter spremembe v strukturah zaposlovanja, saj je upadlo 
zaposlovanje v industriji in poraslo zaposlovanje v storitveni dejavnosti (feminizacija 
delovne sile, rast netipičnih oblik zaposlovanja). Sama menim, da je glavni vzrok za upad 
stavk v RS ekonomska kriza, zaradi katere je delavce strah pred izgubo svojega delovnega 
mesta in nimajo poguma,da bi se uprli svojim delodajalcem, zato izpolnjujejo svoje 
delovne naloge, čeprav za minimalno mesečno plačo. Delavci s stavko naredijo škodo 
delodajalcu intudi sebi, saj v času stavke niso upravičeni do nadomestila plače (razen če 
je drugače zapisano v kolektivni pogodbi). Predvsem v primeru nezakonite stavke lahko 
delavci poleg neizplačila plače izgubijo zaposlitev in so dolţni povrniti škodo. Nizke plače 
pa so tudi najpogostejši vzrok za organiziranje stavk. Ponavljajoči se vzrok je tudi 
neupoštevanje in poseganje Vlade v ţe pridobljene pravice.   
Obrazec konfliktov v Republiki Sloveniji se je spremenil iz stavk v javne proteste. 
V diplomskem delu sem preverjala tri hipoteze. Prvo hipotezo (delavci velikokrat samo 
grozijo s stavko, vendar do njene uresničitve velikokrat ne pride) potrdim. V medijih se 
stalno pojavljajo novice o groţnjah s stavko,čese ne bo ugodilo določenim pogojem, 
vendar pogosto do uresničitve stavk ne pride. Popovič pravi, da se v zadnjih letih to 
dogaja pogosto into ocenjuje kot napredek socialnega dialoga in znak, da je druţba začela 
dojemati, da se je tudi med stavko treba pogovarjati. Zato je bolje, dapride do 
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dogovarjanja, še predenpride do stavke.Uroševič prav tako pozna veliko primerov groţenj 
s stavko drugih sindikalnih organizacij (PSS tega ne počne pogosto, saj ima v svojih aktih 
strogo predpisano napovedovanje stavke), do katerih pa na koncu ne pride. Splošno 
znano je, da beseda stavka pridobi pozornost javnosti in novinarjev. 
Drugo hipotezo (v Sloveniji je delavcem v drţavnih organih in javnih sluţbah kršena 
pravica do stavke) delno potrdimin delno zavrnem. Uroševič pravi, da je policistom kršena 
pravica do stavke,če za to ni nekega nadomestila, saj gre za osnovne delavske pravice. 
Ob tem je sicerv dvomih, saj je sam osebno mnenja, da jepri osnovnih dejavnostih, ki jih 
drţava izvajaza drţavljane, teţko drugače. Popovič meni, da trenutna ureditev ni krivična 
do zdravnikov. S stavkami se namreč ne namerava škodovati pacientom ali ogroţati 
njihovih ţivljenj, temveč je njihov namen vznemiriti menedţerje in politiko, da se zavedo 
problema, ki je v stavki izpostavljen. Z njim se strinja tudi generalna sekretarka SDZNS, ki 
meni, da je poklic medicinske sestre nekaj drugega kot poklic učitelja, zato pravica do 
stavke po njenem mnenju ni kršena, ampak samo omejena.  
Tretjo hipotezo (včasih je bilo v Sloveniji več stavk kot v zadnjih desetih letih) potrdim. Ob 
koncu 80. let je bilo v Sloveniji med 200 in 300 stavk letno. Od osamosvojitve Republike 
Slovenije naprej, od leta 1992 do 1997, se je odvijal glavni stavkovni val, ko je bilo letno 
organizirano v povprečju nekaj več kot 112 stavk. Od 100 do 200 stavk letno se je 
ohranilo vse do leta 1997, po tem letu pa je nastopilmočan upad do manj kot 50 stavk 
letno. Leta 1996 je bilo v Sloveniji 129 stavk,štiri leta kasneje pa so zabeleţili le 30 stavk. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vprašalnik za Policijski sindikat Slovenije (PSS) 
Moje ime je Romana Kotnik in sem absolventka na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V 
okviru diplomske naloge ţelim raziskati, ali zaposleni v Republiki Sloveniji uresničujejo 
svojo pravico do stavke in če je ta pravica kdaj omejena ali kršena.  
1.Kakšno je vaše splošno mnenje o stavkah v Sloveniji? Menite, da so stavke 
dobro sredstvo za doseganje rešitev? 
VSEKAKOR DOBRO, le prevečkrat »zlorabljeno« in narobe razumljeno (tako na strani 
stavkajočih, zaposlenih kot delodajalcev pa tudi javnosti). 
2. Se vam zdi krivično, da imate po ZStk in ustavi policisti omejeno pravico do 
stavke? 
Teţko je pritrditi, saj sem sam osebno mnenja, da je pri glavnih, osnovnih dejavnostih, ki 
jih izvaja drţava za drţavljane (zdravstvo, varnost, obramba…) teţko drugače. Je pa 
obvezno zaradi omejitve to potrebno na nek drugačen način »nadomestiti«, saj gre za 
osnovne delavske pravice, pravico do stavke! 
3. Je po vašem mnenju policistom kršena pravica do stavke? 
Sem odgovoril pod 2, torej DA, če za to ni nekega nadomestila. 
4. Ali glede na stavkovni val v zadnjih 10 letihmogoče veste, ali je bilo več 
stavk policistov včasih ali sedaj? 
Gre za »uravnoteţeno« dinamiko stavk v policiji, po mojih podatkih je PSS napovedal ali 
izvajal stavko pod vsemi dosedanjimi vladami RS. 
5. Kakšne so vaše dosedanje izkušnje z doslej izvedenimi stavkami? So bile 
uspešne?  
Praviloma so bile vse stavke uspešne, res pa je merjenje uspešnosti stavke izključno v 
»korelaciji« s stavkovnimi zahtevami. 
6. Se vzroki za organiziranje stavk ponavljajo? Če da, kaj je najpogostejši 
vzrok? 
Ţal da, »notranji vzrok« je v glavnem vedno poseganje v ţe pridobljene pravice 
(zniţevanje plač…) ali nepriznavanje neke pravice. Zunanji vzrok pa je vsekakor slovenska 
posebnost, da vsaka naslednja vlada meni, da ni zavezana obljubam in obveznostim 
prejšnje. 
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7. Po 7. in 11. členu ZStk imate določene pravice, kibi jih morali upoštevati pri 
izvajanju stavke. Se je morda ţe zgodilo, da v času stavke niste upoštevali 
zakona in niste zagotovili minimuma delovnega procesa ter uresničevali svojih 
funkcij?  
Generalno ne, na posameznih enotah pa se to dogaja ob vsaki stavki, vendar pa k sreči ni 
nikoli nastala kakšna resnejša posledica. 
8. Ste kdaj ţe doţiveli posledice zaradi stavkanja? Če da, kakšne so bile? 
Da, sam osebno sicer samo kot »neprimerne opazke«, nekateri kolegi pa tudi teţave ob 
kariernem napredovanju, nagrajevanju. 
9. Izvajate stavke samostojno ali se pogosto poveţete še z drugimi sindikati 
(policijskimi)? 
Stavko PSS vedno napove samostojno, ko gre za stavko v javnem sektorju, se vedno 
povezujemo z ostalimi reprezentativnimi sindikati in skupno oblikujemo stavkovni odbor. 
Kar se pa tiče »policije« pa je »drugi sindikat« mlajši, v obdobju njegovega delovanja je 
PSS napovedal in izvedel 4 stavke, ob vseh je poziv bil poslan tudi njim, v 1. in 3. smo 
stavkali skupno, v preostalih pa, po nepreverjenih informacijah, niso dobili »privolitve 
vodstva Policije in MNZ«. 
10. V medijih sem zasledila, da so v preteklosti bile napovedane stavke, ki pa 
so bile na koncu preklicane in do njihove uresničitve ni prišlo zaradi izpolnitve 
stavkovnih zahtev. Se to pogosto dogaja? Kaj menite o tem? 
Ne dogaja se pogosto, vsaj kar se tiče napovedi stavk PSS. PSS ima namreč v skladu s 
svojimi akti »zelo strogo« predpisano »napovedovanje stavke« in tudi njeno izvajanje, 
zaradi česar, po mojih izkušnjah in vedenju, se z uradno napovedjo stavke ta tudi 
»začne«. 
Po mojem spominu smo v PSS v 25-letni zgodovini (23. 6. 1990 je bil namreč PSS 
ustanovljen) uradno napoved stavke le dvakrat preklicali pred njenim dejanskim 
začetkom. 
Poznam pa veliko primerov (v sindikalnih organizacijah) raznih »groţenj s stavko«, do 
katere kasneje sploh ne pride, še več, članstvo celo o tem kaj dosti ne ve… Namreč, 
splošno znano je, da je beseda STAVKA prava vaba za pozornost javnosti, predvsem 
novinarjev, predvsem »rumenih medijev«. 
Na vprašanja je odgovoril Radivoj Uroševič, predsednik PSS. 
Zahvaljujem se vam za odgovore in za vaš čas. 
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Priloga 2: Vprašalnik za Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
(Fides) 
Moje ime je Romana Kotnik in sem absolventka na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V 
okviru diplomske naloge ţelim raziskati, ali zaposleni v Republiki Sloveniji uresničujejo 
svojo pravico do stavke in če je ta pravica kdaj omejena ali kršena.  
1. Kakšno je vaše splošno mnenje o stavkah v Sloveniji? Menite, da so stavke 
dobro sredstvo za doseganje rešitev? 
Stavke so skrajno sredstvo za doseganje rešitev. Najbolje bi bilo, če bi obstajale samo kot 
pravica, za katero ne bi bilo nikoli potrebno, da se uresniči. 
2. Se vam zdi krivično, da imate po ZStk in ustavi zdravniki omejeno pravico do 
stavke? 
Na način, kot je stavka omejena zdaj po trenutni zakonodaji, se nam to ne zdi krivično, 
saj smo med stavkami v 90. letih celo samipostavili zelo podobne standarde glede 
minimuma delovnega procesa med stavko. Stavke niso namenjene temu, da bi pacientom 
škodovali ali celo ogroţali njihova ţivljenja, temveč temu, da dovolj vznemirijo menedţerje 
in politiko, da se zavedo problema, ki je v stavki izpostavljen. Tega pa sedanja zakonodaja 
zdravnikom ne omejuje in zato menimo, da trenutna ureditev ni krivična. 
3. Je po vašem mnenju zdravnikom kršena pravica do stavke? 
Doslej nismo imeli še niti enega primera, za katerega bi lahko trdili, da je bila kršena 
pravica do stavke. 
4. Ali glede na stavkovni val v zadnjih 10 letihmogoče veste, ali je bilo več 
stavk zdravnikov včasih ali sedaj? 
 V 90. letih 20. stoletja in prva leta 21. stoletja je bilo stavk več kot danes. Res pa je, da 
je danes več napovedanih stavk, do katerih pa potem zaradi vzpostavitve socialnega 
dialoga ne pride. 
5. Kakšne so vaše dosedanje izkušnje z doslej izvedenimi stavkami? So bile 
uspešne?  
Fidesove stavke so bile skoraj vedno uspešne. 
6. Se vzroki za organiziranje stavk ponavljajo? Če da, kaj je najpogostejši 
vzrok? 
Najpogostejši vzrok za stavko je nevzpostavljen socialni dialog. Vsakič, ko politika pove, 
da se s sindikati ne misli pogajati, je to skoraj ţe napovedni kazalec, da bo začelo prihajati 
do stavk. 
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7. Po 7. in 11. členu ZStk imate določene pravice, kibi jih morali upoštevati pri 
izvajanju stavke. Se je morda ţe zgodilo, da v času stavke niste upoštevali 
zakona in niste zagotovili minimuma delovnega procesa ter uresničevali svojih 
funkcij?  
Nikoli se ni zgodilo, da ne bi upoštevali minimuma delovnega procesa. Prav nasprotno: v 
večini primerov delovni proces niti ni bil zniţan na zakonski minimum. 
8. Ste kdaj ţe doţiveli posledice zaradi stavkanja? Če da, kakšne so bile? 
Nobena stavka ne mine brez posledic, saj se je doslej po vsaki Fidesovi stavki ţe kaj 
spremenilo. Najpogosteje poslušamo razne kritike s strani javnosti.  V glavnem pa gre pri 
tem spet za nemir iz razloga, ker stavka prinaša spremembe, slovenska javnost pa v 
splošnem sicer vedno zahteva spremembe, vendar je po drugi strani skrajno kritična, ko 
do njih pride. 
9. Izvajate stavke samostojno ali se pogosto poveţete še z drugimi sindikati? 
Stavke izvajamo samostojno. Včasih se pridruţimo skupnim stavkovnim aktivnostim 
sindikatov javnega sektorja, vendar v večini primerov samo s podporo, ne pa tudi z 
aktivno udeleţbo. 
10. V medijih je pisalo, da bo 11. februarja 2015 potekala stavka v splošni 
bolnišnici v Izoli, in sicer zaradi neizplačil plač v januarju. Na koncu je bila 
stavka odpovedana, saj so prejeli avans Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in januarske plače. Se to pogosto dogaja? Da se napove stavka in do 
nje ne pride, ker se ţe pred tem doseţe rešitev?  
Kot je navedeno ţe zgoraj, se v zadnjih letih pogosto dogaja, da do napovedanih stavk ne 
pride. To ocenjujemo kot napredek socialnega dialoga in kot znak, da smo morda kot 
druţba začeli dojemati, da se je tudi med stavko enostavno treba začeti pogovarjati. In 
zato je bolje, da se začnemo resno dogovarjati, še predno do stavke pride.   
Na vprašalnik je odgovoril Bojan Popovič, pravni svetovalec Fidesa. 
Zahvaljujem se vam za odgovore in za vaš čas. 
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Priloga 3: Vprašalnik za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
(SDZNS) 
Moje ime je Romana Kotnik in sem absolventka na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V 
okviru diplomske naloge ţelim raziskati, ali zaposleni v Republiki Sloveniji uresničujejo 
svojo pravico do stavke in če je ta pravica kdaj omejena ali kršena.  
1. Kakšno je vaše splošno mnenje o stavkah v Sloveniji? Menite, da so stavke 
dobro sredstvo za doseganje rešitev? 
Stavke v Sloveniji so postale še edino legitimno sredstvo za doseganje ciljev in pravic 
zaposlenih.  
2. Se vam zdi krivično, da imate po ZStk in ustavi medicinske sestre omejeno 
pravico do stavke? 
Poklic med. sestre je pač nekaj drugega kot biti učitelj, delamo z bolnimi ljudmi, ki jih ni 
moţno pustiti in oditi na cesto. 
3. Je po vašem mnenju medicinskim sestram kršena pravica do stavke? 
Ne, je pa z omejitvami. 
4. Ali glede na stavkovni val v zadnjih 10 letihmogoče veste, ali je bilo več 
stavk medicinskih sester včasih ali sedaj? 
Več stavk med. sester je sedaj. 
5. Kakšne so vaše dosedanje izkušnje z doslej izvedenimi stavkami? So bile 
uspešne?  
Da. 
6. Se vzroki za organiziranje stavk ponavljajo? Če da, kaj je najpogostejši 
vzrok? 
Da, vzroki so kršenje kolektivnih pogodb in nespoštovanje ţe veljavnih dogovorov. 
7. Po 7. in 11. členu ZStk imate določene pravice, kibi jih morali upoštevati pri 
izvajanju stavke. Se je morda ţe zgodilo, da v času stavke niste upoštevali 
zakona in niste zagotovili minimuma delovnega procesa ter uresničevali svojih 
funkcij?  
Vedno smo spoštovali ZStk. 
8. Ste kdaj ţe doţiveli posledice zaradi stavkanja? Če da, kakšne so bile? 
Ne. 
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9. Izvajate stavke samostojno ali se mogoče kdaj poveţete še z drugimi 
sindikati? 
Poveţemo se z drugimi sindikati, ker smo člani Konfederacije sindikatov javnega sektorja. 
10. V medijih se pojavljajo novice, da medicinske sestre opozarjajo na 
nevzdrţne razmere in zahtevajo izplačilo nadur. Mislite, da se kmalu obeta 
stavka? 
Upajmo da ne, saj se problemi postopoma ţe rešujejo. 
Na vprašalnik je odgovorila Flory Banovac, dipl.m.s., generalna sekretarka SDZNS. 
Zahvaljujem se vam za odgovore in za vaš čas. 
 
 
 
 
 
 
 
